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de mayor tamaño de España 
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LA FABRIL MALAGUEÑA
Fálbrica de m osaicos M draulicos
m á s  a n t ig u a d o  A n d a lu c ía  y  de m a ­
y o r  e x p o r ta c ió n
DE
José Hidalgo EspUdora
Bvüdosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
íarión. imitaciones á mármoles. . ,  ■  ̂ .de toda clase de obíetos de pipdra
**^Depósiíô de cemento portlarid y cales hldrau-
”  sí'recom ienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
ñor alpunos fabricantes, los cuales distan mucho 
belleza, calidad y colorido.Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larms,
Fábrica Puerto, ?.-~MALAGA.
u i i s p a A E z
D r o g i i e n a i  d e l  G IL bO B C ^
Drogas para la agricultura, artes é industrias.—Productos quími­
cos y farpiacéuticos.—Especiíicos nacionales y Extranjeros. Aguas 
minerales y Ortopedia.— Colores, aceites, barnices, brochas y pin­
celes.—Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
OaÜe de Compa&ia nremero 5 6  (Pmerta SfuLéva)
Perfumería.-^Jabones finos y medicinales.—Aguas de Colonia.— 
Rhiim quinquina.—Tintes para el cabello.—Extenso y variado surti­
do en Esencias y aguas finas propias para tocador.—Botella con 
tapón mecánico de Agua oxigenada, para, teñir el cabello en rubio 
á seis reales.
CURA LAS ENFIRMEDAOES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
Ü s p é e i a l  p A p a  l o s  C A T Á R i R O S * —E s e p ó f u l a s  
M a t P i z . —F s t e p i l i d a d  f e m e n m a  y  R e u m a
M A N A N T I A L  A Z O A D O  Y  E A D I O - A C T I V O  NO SE a d m it e n  ENEJEMOS'd e  TISIS ó  TUBERCULOSIS
Q i i e d á  a b i e r t o  a l  p i i t o l í e o  e l  S e p t i e m b r e  d e l 9 Q 7 ,  p a r a  s u  t e m p o r a d a  o f i c i a l .  . pídanse folletos de los Baños.—CARMEN, 37.-^MÁLAGA.
B A L N E i R I O  D E
A confesión de parlé...
Ya pareció el peine... jTantas vueltas co- 
Hio se le ha dado al asunto; tanto como se 
ha discurrido y escrito para averiguar y di- 
luddaf quiénes fueron los causantes de los 
desastre^* nacionales; tatito como se ha cul- 
oado ai régimen político y á sus partidos y 
hombres dé gobierno... y ahora resulta que 
el causante, el culpable dé todo fué Angio-
señores; Angiolillo; así acaban de de­
clararlo los sesudosvarOnés del partido con­
servador, que escriben el periódico más an­
tiguo y acreditado de esa comunidad polí­
tica.
Lean ustedes: : ' . . .
«El atentado de Angiolillo no sólo hirió al 
ord£n social én urra-de sus-más-altas y auto- 
rizaéas representaciones: Causó también 
una peligrosa herida á la nacionalidad nis- 
pañüia—así lo escribe La Epoca—prepa­
rando y facilitando los desastres del año si-
^  Estos conservadores, que se las echan de 
seriotes-y circunspectos, que adoptan siem­
pre actitudes hieráticaSj á lo mejor tienen 
cosas que provocan la risa
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G r a n d e s  S a l d o s  e n  a r t i e u l o s  d e  i r e r a n o
ESTA REALIZACIÓN SOLO POR 15 DÍAS
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cierto día, en su odio al ferrocarril, algunos 
europeos; Francia, que aguardaba una oca­
sión, ocupó la ciudad militarmente. España, 
su aliada, la siguió dócil, y en breve los ocho 
principáles puertos del Imperio recibieron 
guarniciones hispano-francesas.
»El Mogreb se sublevó. Parece que agentes 
de Otra nación j enemiga dé Francia, sembraron 
por valles y montañas proclamas y fusiles. Las 
ciudades costeñas sufrieron asedios. Hubo 
combates, bombardeos y nuevos desembar­
cos. , , ,*E1 orgullo francés no vió, en tales comien­
zos, más que un pretexto que debía aprove­
charse. Y siempre llevando á remolque la fide­
lidad española, aventuró en el interior sus tro­
pas de Argelia. . , .
• Protestó Alemania, recordando Algeciras. 
Sil emperador tuvo un gesto y el proWema 
•planteado en Tánger, se desenlazó en el Rhin, 
con una movilización brusca de las tropas ger- 
moñas. Era la-guerra.
mientras el mundo se destroza y el
José
Ma­
los dementes, Rafael Sánchez Solezaho, 
Bravo Muñoz, Rafael Velasco Villalua y 
ría Mesa Campos.
Aprobar el dictamen del oficial Letrado so­
bre la laminación de crédito solicitada por do­
ña Josefa Soliva Corró.
• H oy,____
--------^ 1 t A ,1a trabajo universal se suspende y sólo se escu
La nacionalidad hispañola fué de cabeza | de cañones^ ruido de descargas de
ai desastre á consecuencia del atentado ü e . estrépitos ocasionados por despl^omes
Antlolillo; es decir, que Cánovas era el uni-j^jg edificios, galopar de caballos, silbar de si-jenas de acorazados, que surcan los océanos
aountando sus piezas á lo ignoto; ay es de mo­
ribundos, quejas de madres, llantos de yiudas
L a sesión de ay e r
A las tres y media de la tarde celebró-ajfer 
sesión dé segunda convocatoria eí Excélemi- 
simo Ayuntamiento de esta capital.
Ocupa la presidencia el Sr. Torres Roybón 
y la secretaría el Sr. Rubio Salinas.
Los que asisten
Asisten á cabildo los Sres. Fresneda Alfaya, 
Sánchez-Pastor, García Guerrero, Falgueras 
Ozaeta, Naranjo Vallejo, Rivero Rüiz, Luque 
Villalva, Saenz Saenz, Calafat Jiménez, Eloy 
García, Briales Domínguez, Peñas Sánchez, 
*1 Martín Ruiz, Martínez García y Ponce de
co hombre que pudo salvar á España, si no 
hubiese ocurrido el criminal atentado de 
Santa A-gueda
cerca del mar, en una bella terraza, que pertu- 
man naránjos y
autorizado del partido conservador que, fue 
ra de Cánovas, los demás hombres de la 
política monárquica que ejercieron déspués 
las funciones gubernamentales han sido y 
son unos solemnes zoquetes, incluso don 
Francisco Silvela, que gobernó con el parti­
do de Gánovas,y el gran don Antoiiio Mau­
ra, que gobierna ahora con el partido con­
servador. .
Nosotros hemos dicho infinitas veces, ca-
tu ^ id a r  Cüinpúñera inseparablé de sus victo-
viejo que adivinó el porvenir, que des­
cifró su incógnita, y que, por lo mismo, supo
reír
3 5U Uiv;UKiut , jr vJV4̂-, i * «
cuando los demás temblaban, se liaran Ma- dica.
A cta
Leida el acta de la anterior, se aprueba por 
unanimidad.
N ecrología 
A propuesta del señor Falgueras, se acuerda 
consignar en acta el sentimiento de la Corpo­
ración por el fallecimiento del exgobernador 
civil D. Nicolás Carrera,
A suntos de oficio
Cómunicación de la Junta Provincial de Be­
neficencia,relativa á una reclamación por débi­
tos al Pósito nuevo. ^
Pasa á las Comisiones de Hacienda y Jurí-
para ello en lo que preceptúan los artículos, 
142 yjl44 de la ley municipal.
Cri|ica que parte de la cantidad que se pide 
seá.aplicada á la compra de una casa de los 
Siés. Larios,cuando la obra sólo ha de benefi­
ciar á un particular, pues no es preciso, en 
mpdo'alguno, abrir salida á la calleja de Ca­
puchinas.
fTambién censura el pago de cierto censo 
méncíonado en el informe,
;A|l Sr,. Lomas replica muy desacertadamente 
alSr. Ponep. -
■ ;SeT>oiíé á discusión el voto particular del 
señor Rivero y es desechado.
El alcalde quiere entonces que se vote el 
dictamen de la Comisión, oponiéndose el se­
ñor Sánchez Pastor, por entender que es pre­
ciso discutirlo primero.
, Interviene el señor Calafat y hay un regular 
escándalo, siendo llamado injustamente al or­
den por dos veces, el Sr. Sánchez Pastor, el 
cual exclama:
—¡Esto es una comedia y yo no soy come­
diante!
Al fin, el alcalde concede la palabra á dicho 
señor y éste combate razonadamente el infor­
me, pidiendo á sus compañeros de Concejo 
voten en contra, basándose en textos legales 
como eí Sf. Ponce
Hablan los Sres. Rivero, Benítez, Calafat y 
Lomasy sé aprueba el dictamen por la fuer­
za de los votos.
F in a l
Acto seguido se levanta la sesión, siehdó 
las siete y media.
VISITAR EL NUEVO
A lm acén de loza, c ris ta l, cuadros y  espejos de todas clases de
J o s é  B o m e r o
. C om pañ ía  5, f r e n te  á la  Ig le s ia  ®an T o lm o  y
Encontrareis buen surtido enjuegos de lavabos, vajillas de 25 pesetas en adelante.—Novedades 
en artículos, para regalos y adornos.
Se hacen todas cláses de letreros y lápidas mortuorias en cristal plateado (exclusivo de esta casa). 
C om pañ ía  5y fjpeiite á la  Ig le s ia  S an  T e lm ó ______
cuente plática énsalzando las virtudes del fi-̂  
nado. , ,
Sírvale á su atribulada familia de consuelo el 
testimonio de amistad y cariño que Ronda en 
general ha demostrado al que en vida fué hon­




homed Torres.» «* *
Cuando desperté, era de día y bien tarde.
*1 ésirmUs ya’cansados de repetirlo, flue_en | '
ligw eos endiósado^o^^^^ Sal?i ta c a ll? ,,E x traM
y tiT S d i tó 'é ñ ’é! concepto público 
¿es figarones de guardarropía imrimprovisa-
Z l  ‘K s  ;ó r  cüualidad y por el favor 
ciego y circunstancial de ía suerte, como le 
ocurre--y este GS el mejor y mas patente 
ej-emplo-á Maurappor eso a g r a d ^  
eho por que es testimonió ^de gran excep 
,ción,que el sesudo órgano cóiiSérvador com­
crida con estos juicios nuestros, pueá no
y erá iá  gente ¡ 
éá busca de sus¡
Otra dei director de la estación sanitaria del 
Puerto, relativa al adeudo de derechos por re­
conocimiento de las chacinas procedentes del 
extranjero.
hiendo se recurra de la resolumón' del Excele n-
tisimo Sr. Gobernador ciyjl_ae la_prOT
i, y venir traníulla, Pl4“ dar^w basca ae sus ^ organización dei
negocios V de sus placeres. ¿CómOf ¿ ‘ Médico de la Beneficencia Municipal.  ̂
annpiios no s6 pTCOCupaban déla tormenta iqc Sres. Riyero, Calafat y Sánchezaqaeiios ao J  preparábase, cargando | io (nérto  ̂ y^en
Rafael Serrano Sánchez
Apenas pasa día sin que tengamos que la­
mentar una baja entré nuestros amigos; no pa- 
ré|pe sino que la muerte, compañera insepara-
nós arrebata á los viejos luchadores, sino. Fueronaprooauusv-aiuic..-, 
también á lo más florido déla juventud, ¿ I primeros cubrían vacante en el mes d p
Ayer cumplió la edad paira el pase á la sección 
de reserva, el general de brigada Sr. Morales Ca- 
baccirío.
Existen por tanto dos vacantes en el generalato; 
una de general de división, correspondiente al pa­
se á la reserva del general Obregón, y otra de ge­
neral de brigada.
A m b a s  corresponden al ascenso én el turno de, 
proporcionalidad; la primera á Infantería y la ótra 
á Ártilleria. . , ,
—Ha solicitado su retiro el coronel de infantería 
don Hilario Santander.
—Existiendo una vacante de capitán profesor en 
la Escuela Central de Tiro, los de dicho empleo 
que deseen ocuparla promoverán sus instancias en 
la forma acostumbrada.
—Ha sido destinado al Regimiento de Melilla el 
capitán de Infantería D. Julián Chacél.
—Se le ha concedido la vuelta al servicio, para 
cuando íe corresponda ser colocado en activo, al 
farmacéutico primero D. Vicwhe Miranda Bistn r̂.
'̂̂ ’r  apr bados catorce, dé los cuales los dos
O ^acoSrepreynT a lairapHdta y tácita i*atcd lo 900 va
pi-iración de que muerto Cánovas, bo ha j^^p^aji-uecos? .¿.«oc*? mntesté
desash\es que España ha sufrido.
Esto (\ue se lo apunten en su cuenta
losgoberñanV  monárquicos, incluso
^^Nosmros, después dé esa confesión 
parte tan alL^gada á ellos, no
los
con-
sus nubes de rayos? satisfe- 1 votación se acuerda entablar el pleito
«;ubí á un tranvía. Un buen ourguea, oai +on(.sr)so administrativo, 
cho y orondó, hablaba con una 1 otra de la Asociación de la Prensa, que in-
„ r  p l-iA gradabley-interrum pI^ ’lo au /va áU edéel n o «
A las Comisiones de 
Se consulta á la Corporación si 
pon cargo á Imprevistos se devuelvan Jas su» 
mas cobradas por inhumación de los cadáveres 
de la Sra. D.*̂  M.^ del Rosario Sanguinetti y
hombres que, llenos de entusiasmo, formaban 
en la nueva generación y se disponían con no- 
b t  ardor á proseguir la obra de los autores de 
láRevolución de 1868 y déla gloriosa primer
República española. .
Estas consideraciones nos sugiere la noticia 
déla muerte de D. Rafael Serrano Sánchez 
que, transmitida por el telégrafo á ultima ho­
ra, publicamos ayer sin tiempo para hacer co­
mentario de ninguna: clase.
Rafael'Serrano Sánchez era un fervoroso re­
de
me colérico
^Ya*dama'aSobó con la cabeza, 
Desconcerfado, salí á la plataforma. El con uescon^w^Vf ^  ,, viaiero. Ruiz, cuyos derechosd u c t « h a t o b r » v S ^ w ^
ladrones l gado
queañadir. ,
- Maura; con su órgano!
Me parece muy bien que el
tuiucaiuu ' a-g jufgjitras anden' Ubres tantos 
tenemos na Y u ^ V 0 ^ ~ - e i e m p l 9- « P “*  ̂ P”
I «I vis-
Aprobado.
El Sr. Benitez Gutiérrez propone conste enacráa'pSsardela'Corpom^ón
O BÓ NIO A
P E S M l l L L a
Hflhía tenido un sueño horrible. Durante va 
presa de una pesadilla macabra, vi
" t5 .S S S .s 5 .  el rtiaf cubierto de escuadras.
. ..einue de Andalucía, ¿no es verdad?
del joven don Benjamín Chervás,
I cai üé esta Audiencia y se dispensen los der
chosda inhumagióií 
Extracto dé los, acuerdos
iba ta c a r te  dé SU en las sesiones celebradas
momento llegaba el tranvía á m r .  j ¿g jyj¡o último.
y hube de apearme.
oue se embestían sañudas; surcado el mre por 
SnsoILtClR dirigibles que arrojaban haces de 
ravos s & a d a  la tierra de ejércitos que se ma- 
taS n  en c ^ p o s  y montañas, en playas y bos­
cajes ensolviendo con sus enjambres las ciu- 
daSé marcHííndo siempre unos contra otros 
í l n á n " ' »  rastros de ruinas, cadáveres é
—No—contesté.—¿Quién tiene humor 
ros con lo que va á
dejando tras s f  rastros
fué aquetlo? En su delirio destruc-
í* in hShía Olvidado el mundo. Entregado áior lo había olvidado . .
iamSanza, soñando con nuevas invenciones 
diabólicas, no recordaba las causas de la gue 
irra Todos los rencores de raza, las rivalidades 
S e 'iM  burguesías comerciantes, las nubes 
Amontonadas por largos afíos de miedo rece­
loso, eataliaron en una conflagración que,;se-
a co ta d a ?  que,lena™^^^^^
jantes hacían arder
p  bombard^^r aj «tari que nublaban el fif­ia tierra y humea '  Y mientras, ti
«namento con
«spada teutónica, V
o'esde Berlín por una mano
Servicio para hoy
vtsfta^de Hospital y provisiones: Extremadura, 
séptimo capitán. _
m u r in e
elieai para los ojos
en sus d iv ersas  enferm edades
Fortalécelos ojos déblles.-Cura las inflama-
oublicano que en Ronda había trabajado I gjones.—Conforta los ojos
cho por la causa de la cultura y de la educación | ¡rritacíones y la picazón.--Acho por lí
^ Obreró manual, al frente de un estableci­
miento de peluquería muy concurrido en aque-
„ cansados:—Cura las 
Aclara la vista.—Quita
lia población, nuestro malogrado amigo supo 
adquirir! mediante su amor al estudio y al tra- 
hajQ.uná vsstísimu ilustración, cultivó con éxi 
tplfi literatura y fué el alma de aquella bene
b jo, í ­
o la  
mérita sóciedad La Amistad, (ipe tantas 
heme® aplaudido en estas columnas, soci 
/viiíi fiifiHiS clases eratuitas, dió frecuentes
las postillas de los párpados.-Cura las úlceras. 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura loa ojos la- 
«■iinososy da fuerza á los faíigauos.-Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los 
congestionados y los lagañosos.
Cura las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martin Marios.—Málaga
con-
y 9 W  X X \  é ' i l K e  f  „dps por obligaciones pa 
ckba de veríugo,. I ta el rae« áe la fecha,
Nota'de las obras ejecutadas por administra, 
ción en la anterior semana.
Idem
-¿Q u é  va á pasar?-dijo suspen^diendo su
iabonadura y mirándome con
Oiip vamos á ocupar Casablanca»
■"no se d &  está eso; pero breo que no
deblamos ocuparcosaalguna.^^
Y volviendo el temâ  
ciendo
ParTe's producidos p_or la 
de hundimientos y danos en la vía pDPliea. 
Que se remedien los danos.. ^
L a  m oci6ni <i©l it lé a ld é  
Informe déla Comisión áe Hfolenda en mo-
Yo iré por ver á Corchalto, ¿Sabe usted? LjéS ¿el Stj. Alcalde, p ro p o n ie n ^  
P o^m ^C oreS o tiene hechuras y ola" ? y ^,¿*10 y voto particular
estira bien los brazós. éSáb^dsted 1 e, ponce quede el asunto sobre la
dtó fulminante en el corazón de iq-
^ Después habían entrado en la hza todós losespués naoian v.. . gjItalia, desligada déla Tríplice por ei 
’via c s  habitantes. Inundó el Ti-
descuidóí s ^ í r l i i r d o c e c i i ^ " ^ ' ^ ^roí con Í.UD . pangermanista
lúngaro y el odio te
del Rhiii sus bataij
&  entbr¿tóo ‘‘¡ ^ T  Lomas X A  0elst,ra|
gunas damas de claraos M a v ^  ^  El Sr. Lora extrañándose de que
íriitHn aún bor los fantasmas de mi sueno 
f ! ? f e % , S " o s " ^
á Marruecos? fahíáíí VíPAL
ferencias, atrajo á su seno numerosos gremios 
obreros, impulsó el progreso y realizó, en sq 
raa, una labor verdgd^raqiente ndnuwblc que 
será recordada BÍemprc con encomio en la 
hermosa dudad deL^jo. Ra
¡Cipriano Vallejo, Rafael Giles Reguera, Ra­
fael Serrano! Los tres eran una espe^nz^ A d 
pártido republicano rondeno, los tfé§ G|JñP- 
« ü o j j ld o ra ,  depqpaión grande, # .tém |e- 
kminto Irdierite. ingresarQn en la Unión Ré- 
pubUcana al pacUrse ésta en 1903, lucharon 
bravamente contra el clericalismo y  las injusti­
cias de la actual sociedad, y los tres han des­
aparecido, casi al mismo tiempo^ qn
^^e1̂ P ?IÍo r e ^ u ^  la provinda en ge­
neral y él de Ronda muy especialmente están 
de duelo con tan irfeparame pérdida; los orga­
nismos todos de nuestro partido en Malaga y 
El Popular, de que el Sr. Serrano fué asiduo 
lector desde su creación, cpmpaften. la p|nn de
La Amistad enviamos asimismo el testimonio 
de nuestro mds hondP sentimiento
Audiencia
Bobo
Agustín Zambrana Qar'^á c&nipareció ayer ante 
los tribunales de derecho y jurado para responder 
de cuatro delitol de robo.
El nrui t̂sadó entró diferentes veces en casa de 
losé Gáldérón Alvarez, llevándose en la primera 
2*á0 ptas, la segunda 4‘50, la tercera 60 y la cuarta
Í2'§0. „ifay que mencionar que el Zambrana, para iie- 
var.se el dinero,hubo de fracturar algunos cajones y 
IdhuI&sEl 'renresentánte de la ley interesaba para el 
p uno de los delitos, la pena de
2 años, 11 meses y 12 dias de presidio correccio
"Y as  pruebas resullaron d e s t a ^ ^
gobierno y patronato de éste en el plazo pru­
dencial que ella fije y antes de que haya de ex­
pedir el certificado de aptitud.
3. ° Que se publiquen en la Gaceta de Ma­
drid y Boletines Oficiales las listas de los opo­
sitores aprobados, para que la Junta de gobier­
no y patronato pueda expedir el certificado á 
que se refiere el art. 38, párrafo 2.°, en con­
cordancia con el 40, del reglamento del (í^uer- 
pb, cuando lo piden los alcaldes respectivos.
4. ° Que se remitan todos los expedientes 
personales de los opositores á la Junta de go­
bierno y Patronato del Cuerpo de Médicos ti­
tulares.
L a Ju n ta  local de P ris io n es.—Como 
hace ya bastante tiempo que este organismo 
no celebra sus sesiones mensuales, parece que 
una vez terminada la instalación de la Audien­
cia en el nuevo local, volverá á reunirse perió­
dicamente.
Falta hace, ahora sobre todo, que el légimen 
de nuestras cárceles viene siendo especial ob­
jeto de estudio de la Junta Superior de Madrid 
y ya que la cárcel de Málaga está más necesi- 
toda de reforma que ninguna.
La opinión que con tanto aplauso acogió el 
proyecto de construcción de ía nueva' cárcel, 
vería con gusto que la Junta local se ocupase 
nuevamente de su planteamiento, y esperamos 
que el Sr. Pascual Navarro tomará en cuenta 
estas indicaciones.
. _NLlng:i ina. - -tiónal frente dé la Audiencia quedase gratísi­
mo recuerdo en Málaga.
P osta les con música^—Ha sido tan gran­
de el éxito que ha obtenido la preciosa colec­
ción de tarjetas-postales-musicales del notable 
pianista y compositor don José M.“- Francés, 
que por cuarta vez hemos recibido nueva re­
mesa pata atender á los muchos pedidos que 
se nos hacen, y hemos conseguido nueva pró 
rroga para expenderlas al precio de una peseta 
la colección de 20 tarjetas, hasta el día 15 de 
Agosto, y solo como regalo á los suscriptores 
lectores de El Popular.
J u a ta  del P u e rto .—La Junta de obras del 
Puerto en una de sus últimas reuniones adoptó 
el acuerdo de no conceder en lo sucesivo grati­
ficación alguna á los empleados.
Nos parece muy bien esa determiriJción de 
la Junta, pero ¿podría saberse eV uñmero y la 
cuantía de las que se han conCédido desde ha­
ce dos ó tres años?
Parece qué taleji gratificaciones llegan á una 
cifra Uiíe, si se publicase, llamaría la ater.vpión, 
'J ése acuerdo de suprimirlas debió adoptarse 
‘ mucho antes.
Los españoles en M anila .—Según el 
último censo publicado por la dirección de Sa­
nidad de dicho punto, existen en Manila 2.903 
españoles.  ̂ , n iConcurso.—El Ayuntamiento de las Raí
mas abre concurso para Ja provisión de un^
Agustín; pero después  ̂de eUas
DMOüés de rectificar elSr.Lomas,se desecha 
> Sf. Ponce interesaba, poniendo, porlloque'el Sr. Ponce 
tanto, á discusión el informe
tria, atada al carro ^
ci separatismo iiungaio y
i i e « r ¿ á r a n i * l W ^
rco lo ñ iV d /g ran ad e jo sy ^ ^ ^ ^
ri híoaueo traicionero rielas
kábilas, hizo que ¿ pjtís, ame-
siones de la reserva ÍJUS-
f,azado otra vez por Alegama.
qué por todas partes alg se^debió—pregun- 
clave del enigma. ¿^^xj,-p,gnúa? ¿Qué fle­
caba íiíanoso—-locura téíJ. ® L . . a Hpstm-
K .  B M Í W é  su voto P a f  u'á, y
^ El Sr lS s le contesta latamente mtentan- 
rVnñ basTante mala fortuna, just «car a ne-C o m is i ó o  P r o v i n c i a l  | d o . c o n b a s t a „
S Í ^ id o X o n s e  los siguientes acuerdos.
el
guez Sr?Pon« de“ éón trata con gran compe
^''"'oMtación de ruinosa, pues esa 
cantidad aue se pide A. Consumos, ingresmi
? , ^ ! ^ ”d1 lS em p u iríto S íM ^^  
zarse da ¿e París desvaneció
d d r . " ^ " & e ñ " e f , a , e n t , e  iastantas- 
snagorías de mí aueSo- ^




S  del coSeiíe a«o Aydotoraiento de
igpreso en el iqaní,coj?ri.Q
P a s p f a ^  de ‘empleados,para juego volver 
fos á colocar, como sucedió el ano anterior.^^
sus conclusiones en el sentido dé que aquél solo
era culpable de un delito.
La qefenaa se raostro conforme con esto ui-
 ̂^E1 veredicto fué de inculpabilidad y la sala sen­
tenció á Agustín Zambrana á la pena correspon 
diente.
D isp a r o
Manuel Morales JiméDez se embriagó el día
de Agosto, se situó en la calle dé j á  Mina, y arma­
do de úna silla impidió el paso átpdo el mundo
<)<üs •#
DESDE RONDA
Sr. Director de El Popular 
Muy Sr. mío: El entierro civil de nuestro 
inolvidable amigo don Rafael Serrgtio Sánchez 
la sido una grán damosíraeion de duelo y de
Desde una hora antes de la señalada enipe 
zaron á acudir amigos, éntrelos que estaban 
representadas todas las clases sociales. A las 
seis en punto púsose en marcha cl fúnebre cor­
tejó. en el que iban abriendo marcha todos los 
oárvulos que reciben instrucción en la escuela 
de La Amistad de la que fué fundador y presi- 
dente el finado. Seguíales el coche fúnebre que 
ostentaba magníficas coronas de la Sociedad 
de barberos La Amistad, de la de Amigos dei 
Teatro, de la de í>epmdieñtes de Lommto, de 
los Espiritistas Racionalistas, de los Masones 
de Ronda y del periódico La Democracm. El 
ataúd fné conducido hasta el cementerio a 
hombros de los barberos que lucían lazos de 
cféspón en el antebrazo.
Componían el duelo comisiones de las ante 
dichas :sociedades, representaciones del 
mercio, la industria, la banca? Ja P^énsá? 
Magisterio y otras, cerraiidQ la triste comiti^va 
imluña&del difunto, don Joaqu n Remado, 
don Ántqnip Ventura y don Miguel López Me-
^gados al cementerio de los disidentes, al 
deoositar el ataúd en la fosa pronunciaroa ¡os 
Sres Ventura Martínez y López Mejicano elo-
peroá Salvador Rafael Olalla la bro
mfl. nretendió recorrer la calle y al-yer qa, p  ue sobre 
su cabeza venía un silletazo, saco ®1 j
disparó, sin consecuencias, contra el Manuel Mo
ministerio fiscal solicitaba para el autor del 
disparo la pena de seis meses y un dia^de^nsion
W P S  SELPO
B s p o c i a l i d a d
Botella 3[4 litros tintó ó blanco 0‘30 céntinios 
arroba » _ * . . .
Vinos de todas clases. Servicio a domicilio 
Calle Fresca esquina á calle Moreno Monroy
Noticias locales
-Se ha dispuesto dqM éd icos t itu la r e s
real orden: . . , _  . .
1 " Qué se considere con la ápfhud legalr* ___ , ____ _ rtMOrnri MÓ-
Cl
necesaiia para el ingreso en el Cuerpo de Mé 
dicos titulares, á Ibs efectos del Reglamento 
de IVde Octubre de Í904,á todos las oposi­
tores calificados por los Tribunalos de distrito 
y comprendidos en las listas propuestas for­
muladas, ©n eumplimlento de la disposición 9. 
de la real orden de convocatoria, sin condición
 ̂ 2̂ !° ̂  Que los aprobadas condicjonalraente 
ingresen asimismo en él Qnerpo, siempre que 
coraplekh dpcumentaQión ante la Junta ae
plaza de nueva creación de ingeniero para ei 
servicio municipal, dotada con el sueldo tí 
750 pesetas. Es condición ser ingeniero de
él plazo para solicitarla es de treinta cías.
De tem p o rad a .—Con objeto de pasar ima 
temporada al lado de su anciana y respetable 
madre,ha llegado á Málaga, procedente de 
Cartagena, el capitán de Artillería don Francis­
co Palomo.
E xposición  de lab o res .—Las oficinas de 
la Comisaría de la Exposición de labores de ja  
mujer y trabajos manuales están abiertas dia­
riamente de ocho á once de la manana en la 
planta baja de la Escuela Superior de Comer­
cio, calle de Juan J. Relosillas, 24.
Se facilitarán cuantos informes deseen ios 
expositores.
E l indulto  á  los p ró fu g o s.-E n  el mi­
nisterio de la Gobernación se han recibido 
30 000 instancias de otros tantos prófugos, 
acogiéndose al indultó otorgada para solem­
nizar el casamiento dél Rey.
M ejoría.—Ha experimentádo algún alivio 
en la dolencia que sufre él Sr. D. Francisco de 
Paula Luque.
Deseárnosle completa mejoría.
A cto r m alagueño.—Hállase en esta ca­
pital el actor malagueño don Carlos Allens- 
Perkins y Borbón.
D onativo .—El Ayuntamiento de Atájate 
ha remitido á este Gobierno civil 10 pesetas . 
con destino al Patronato contra la trata de  ̂
blancas, "
De m inas.—En el plazo improrrogaWe de 
diez días debe presentar don Adolfo García 
Guerrero, en el Gobierno civil, el papel de pa­
gos al Estado por valor de 227,50 pesetas im­
parte de los derechos de superficie de las per- 
lenencias demarcadas para la mina de plomo 
San José, más 75 pesetas por derechos de la 
expedición del título de propiedad.
S\\bdita.—Ha fallecido en Marsella la súl>- 
dita española Francisca María de los Dolores.
ChumbeTOS.—En el primer partido de la 
Vega detuvo la guardia civil á Francisco Ló­
pez Palomo y Rafael Palomo Villena, por sus­
traer trescientos higos chumbos de la hacienda, 
propitídad de don José Hidalgo.
Defunción.—Ha fallecido en la villa de 
Pizarra nuestro particular amigo Don Jultft
A '
r ? o s  K o i c í O N - s s . ^ o  FIGnLAnwammBsf4m̂ ^>
€ 5 á b n d o  ?.0 í?o A g c f S t o  d ^ i 0 O 7 ;- ........ ■ - -'
Dñ. fíU/Z de AZAGRA LANAJA 
Médico-Oculista
Calle CARRETERIA, nüm. 22
T a p o n es  y  s e r iín
fle corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para fárñiácias 
y drogur-rías á 2 pesetas el millar.
F áb rica  dé E loy  Ordoñez 







Vinícola del Norte de Bspañ»
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 5 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
B B  A B Q U X B A
UNA COCHERA
Calle Josefa TJgarto Zarrientos 26
Vinos españoles de 
pasto y generosos 
de Francisco Caífarena
MÁLAGA Y ARGAMASILLÁ DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga
l..arios y Bolsa Í4
Pídanse en Restaurants y tiéndas
Damos él más sentido pésame á su esposa 
douu Asunción Morales Berdoy y demás fa­
milia.
E l m o n tes in a  de Peñarrubia.-^El Go 
beraádor civil há impuelsto ía multa dé pesétas 
17 50 al alcalde de Peñarrubia,, por negarse á 
que se practicara un reconocimiento eñ el de­
pósito de aguas del pueblo.
H u rto .—De la casa de la calle de Cabello, 
donde habUa el jardinero del Instituto,hurtaron 
ayer varias prendas de vestir y 3 pesetas.en 
metálico. y
A ccidente del trab a jo .-  Ayer se recibió 
en el Gobierno civil el parte del accidente-del 
trabajo sufrido por el obrero Manuel Haro Ro­
dríguez.
C ontra dos Ayuntamientos.—El Go­
bernador civil ha pasado el tanto de culpa a 
ios Tribunales de justicia contia ios alcaldes 
de Fuente Piedra y Alpandeire por incumpli­
miento de servicio de Reformas Sociales.
Caco.—Ayer fué detenido Rafael Rujz Fer­
nández, que en unión dé tres amigos más, que 
emprendieron la fuga, hurtaron cuatro plan­
chas, un almirez y un canasto dé la; casa nú­
mero 14 déla calle de Férhando Camino, y 
otrcl almirez de la casa n.° 33 de la Haza de la 
AlcazJJba. , ,
Multas.—La alcaldía ha multado" á Baltasar 
Torres, Miguel Carnero Gil y Manuel Toffes, 
por infringir las ordenanzas municipales, ;
H and ín ii© ato .-E n  la calle Angosta fren­
te á la casa n,® 44, existe un hundimiento ;de 
bastanié considérací6n,que ocasiona: molestias 
á los transeúntes. ¡
C oatra  la  salud  públioa.—En Churria­
na se encuentra rota la Alcubilla de la fuente 
situada en la Plaza de la Higuereta, siendo es~ 
—ttrxau«a-^e q«fe-4a9 ajuas se hallen sucias,.pon 
la Alsrriéüas cita aTos^rnóros conocTdo'srpp'r 
Chifá, Hamed y Hamejaud, plbcesádos püFát- 
pender armas y municiones á las plazas fuer­
tes de Africas.
E l alcaide de Grájaáda.-^Aeompañadp 
de su señora é hijas, llegó ayer á Máíagá e! 
alcalde de Granada, don Mariano Fernández 
Sánchez-Puería.
Club g im nástico .—Nuestro distinguido! 
consocio Sr. Costosa, á cuyo cargo están la.s 
clases de gimnasia, esgrima, tiro, ,ahblanco é 
idiomas, tiene en proyecto la, celebrapión de 
otro festival en la Plaza de Toros, que será de 
esgrima para el día 4 delpróxímo Septierabte* 
cuyo programa está ya ultimado, faltando tan 
presentarlo á la aprobación dé ia ■lurtta 
direcr^^f dudamos prestará jsu váúofed 
■’ta ítevarlo á cabo con seguridades i
School of Languajes. ©n sobre con veinte se­
llos nuevos.
De D. José de la !%zá Sespiero. D,os «utís- 
íicos floreros.
De D.“ Ciara Pries, viuda de Gross. Dos 
jarros cristal, una dulcera y un florero.
De D. Adolfo Alcausa y señora. Dos estu­
ches cpn trinchantes y cuchillos cabo de plata.
De D. Eduardo de Torres, alcalde de Mála­
ga. Dos grandésiibóres iguales á los ehviados 
por el Sr. D. Eduardo R. España.
Del Sr  ̂ Presidente y Junta Directiva dé la 
Asociación de Dependientes dé Comércio. Un 
bellísimo juego de mesa, compuesto dejarlo, 
seis copas y bandeja,Todo de cristal decorado. 
(Gontinuará)
A utopsia .—En el depósito judicial prketi- 
"íóse ayer la autopsia al cadáver del desgracía­
lo Segundo Marín Arias, degollado la noche 
leí miércoles en la callé Fresca.
E xposición .—Él ségüfldo' teniéflte de aí- 
:alde.de ésta capital BÍ L. M. Ai Sf. Difector 
ié El Popular y tiene el honor de partidpar- 
e que los trabajos realizados por los oposito- 
es á plaza de pehsionados, se encuentran ex- 
juestos de dos á cinco de la tarde en la Escue- 
a de Industrias y Bellas Artes hasta el domin­
go próximo,inclusive,al objeto de que puedan 
merlos las personas que ásíTo deseen.
D. Juan Benjtez Gutiérrez aprovecha gusto- 
io esta ocasión para reiterarle el testimonio de 
iu consideración más distinguida.
Málaga 9 de Agostó de 1907.
Sociedad" perm anente de festejos del 
barrio  del Perchel.—Donativos para dicha 
fiesta.'
(Continuación)
Suma anterior. . . .  . . .
Don ..Luis Toro. . . .  ¿ .
» Emilio García, . . . .
Enrique RoStá. . . .' .
» Rafael jáuregui. . . . .
» José Reyes, . . . . .
» Antonio Paez. . . .
Doña Carmen Henderá.. . . .
Don Antonio Ontiveros. . . .
» Joaquín Alcoba, . . . .
» Rafael Pérez. . . . .
Doñalsabel Martínez. . . . .
Un vecino. . . . . , . .
Don Francisco Lucena. . . .
!> Juari Lucena. . . . . .
DonaVictoria Galán. . . . .
María López......................
Emilio Rico. . . . .  .
Antonio García. . . . .
José Calderón. . . i .
Rafael García. . . . .
Juan S. Delgado . . . .
Enrique Jiménez.- . . .
José Osorio Urbaneja.. ■.
sidóéacarcelfeda Juana Hernández Sánchez, 
autorá del hurto de garbanzos cometido en 
upá-finca de Alonso Sánchez Montesinos.
Kaasaag
CAJA MÜNICIFAB











F s m a n d lo  R o d r í^ f ie z
SANTOS,'14,—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
vendén Lotes de Batería detajósos, se e  Cocina, 
de Pts. 2,40-3-3.75~4,50~5,15-6'25—7—9-10, 
90-12.90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
Total........................
PAGOS
Material,Obras públicas, . . . .  
Carruajes . . . . . . . . .
Juzgado instructor Alameda. . .
Premio arbitrios. . . . . . .
Gastos de escrituras y derechos reales 
del Parque,...................................


















Ayer.fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda lós siguientes depósitos: :
. D. Matías Luis Hiielin, de 197,47 peáéíás; para 
Q‘2^, responder á íós gastos de reconocimiento y' tasa- 
Ádón dél daño Causado á la finca llamada «El*Cb- 
t®», término de Parauta.
' D. Bártolomé Moreno Barragán, dé 157,70 pese­
tas para los gastos de demarcación de 24 pertenen­
cias de mineral de plomo denominada «CaiUpcf- 











Total pesetas. . . 4.855'65
(Continuará).
P astos hefffoéoeos.-T^Por real orejen ha si­
do autbfizáéÓ.fí disfrute de los pasto’s herbá­
ceos, para aprojíechap^epíos yeGjn|J,es en,,los 
montes *Finap;de- Jprox̂ ^̂  ̂ Alozqíria;. «Cruz 
Alta», «Compárate», «Sierrade Agua.¿»yjá-‘ 
rales» de Casarabonela; «Sierra Gorda» y ¡«San 
Jorge» de Viiianueva del TrabücO; «Almorchón» 
y «Cuevas»., «Gamparáín» y «Sierrade Aguas» 
de Viiianueva del Trabuco; «La Sierra» dé Al- 
haurín el Grande;'«Sierra Bíancá» y «Sierra 
dél Real> dé lstán; «Sierra Blanca» y «Berme­
ja» de Mijas; «SJerra Berraeia» y «Siérra Blán- 
ca» delgúaleja; «Pinar» y «AlcornoeaL de Qa*' 
nillas de Albaidas y «Sierra Tejea» de Sede- 
lia. ■
á.los canas traidorasque deiaían la vejez. La 
persona quedas tenga es'porque quiere. Es­
tando aqüf‘''{Torrijos 112) la DROGUERIA 
MGPELOy no hay miedo; esta casa tiehe siem- 







Igual á. . . . .  1.511,94
• Él Depositario municipal, óütó de Messa.—V-  ̂
B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
Parte marítimo:
■ Melilla 9, 11 mañana. 
Viento fresco. Marejadilla. Buen cariz.
FABñ!CANT£B DE ALCOHOL m iC O
Venden'con todos los derechos pagados. Gloria 
de 97 á 38 pesetas, la arrobádé 16 2[o litros.
Lós vinos de sü esmerada elaboración, valdepe­
ñas tinto á 5‘50.
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘50, 
Montilla á7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-Himen 
7 pesetas. Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima y 
Málaga color desde 10 pqsetas en adelante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me- 
inós.- Por partidas importantes precios especiales. 
•Escritorio Alameda,21, de tránsito y á depósito 150 
menos..
Se ha hecho cargor'del despacho de esta Coman­
dancia de Marina, el nuevo Comandante don Sal­
vador Cortés.
Por difereníeSíConceplos han ingresado hoy. 
la Tesorefia dé Haciéndá 202.148,26 pesetas.
en
; Por la Dirección general de la D̂ udai y,^lásés
pasivas han sido coircedidás dos pagas de top ŝiá
doña.Luisa Ballesteros Truller, viuda del según 
teniente retirado D. Fernando Rodríguez de; Ba­
rrio, equivalentes á 292,50 pesetas. '
Por el ministerio déla Guerra fueron concedi­
dos y coraupicados á la Dirección General dé la 
Deuda y Clases pasivas, los siguiéntes retiros;''
D. Estanislao Guiá Martí, coronel de Artillería, 
con 552‘50 pesetas al mes.
D, Césáteo¡Saenz Balmaseda, capitán (E. R.) In- 
fanfería, con 225 pesetas ál níes. .
^p, Manuel Manzano Casado, sargéhíó de Cara­
bineros, con ICO pesetas mensuales'.
Por la Ad-minlstracióg de Hacienda ha sido apro­
bado el padrón del impuesto de cédulas persona­
les del pueblo de Yunquera.
ro y Saenz
GRANDES ALMACENES DE TEGiDOSFELIX SAENZ CALVO
I Habiendo recibido esta casa importantes par­
tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Claselinas, 
¡pasas, é infinidad de artículos propios de estación 
se reaíizán con gran rebajas de precios.
Grandes colecciones en pañería, Alpacas y driles 
ara cáb'allefos.
.......-Beeeión degtasti«ei*ía
' Se confeccionan toda clase de trages para paba- 
íerbsá precio, i económicos. , ; , F.Fa BRíGA DE, CAMAS,
, LaTábrica de Camas áe Hierroy calle .Compañía 
úmero 7, és la qué débe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el qué conipr 
ues son precios de fábrica.
Intnensp surtido en todas clases y tamaños.
C á f é  y  M©v©3*ía
SUFESORE-^ DÉ MIGUEL PONCE 
Alaifieda,, 6 y  O astelar, 22- 
Queda abierta al público la acreditada 1Nevería 
que tanto crédito tiene obtenido á Cárgo dél repu  ̂
tado maestro don José PreteL 
:Sorbete del dia:.—Turron de VaIenc¡a, mantáca- 
üm leche nierengada y finesa.
Desdé lás 12 Avellana, limón y café con leche 
granizado. , '
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas,ha sido concedida la pensión de 182‘50 
pesétas á dón Francisco Pérez Fernández y doña 





Id. Sra. Aliens. 








¡Qué dulceres la lun^ de fnielj Sin embargo, 
nada hay tan horrible como perOibIf «n pjof dg’- 
sagradable al. besar en la.boca' al ser apiado. 
Afortunadamente, este coníratíoíppo es-de fá- 
UC%R%EL un, fraseo rie
,C W a ^ intestinos el Elixir
EstoMacaí dé ódiz de Cáfles.
■ 'e r ia d b '' y 't o i f t a d l b  
7, Herrería riel Rey, 7 
(Puerta del Mar) :
Pedro Fernández.—Nueva 54 
Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptas. Corrlenté. 
id. id. 6 y de tres id. en adelante, á 5.75 id. , ■
Jamones gallegos por -piezas, á 4 pesetas, kl.̂ - 
lo; de Ronda, .sin tocino, á 4,5Q id. y éoiitocino.á 4. 
Salchichón ntalagueñoj un kilo 5 ptas. y pn pa-
O P É S i ©stabl©0fífeÍBist©' d© obteter® d© y
B x teu so  BU-Ptido ppop ios  papa pegaiosp Ooíiappd d© opOvy 
o b je to s  an tip íios .-C a li©  Hiüoira, 4^0.—Málag'a._________l
F’jpimepas materias paLpi¡L.aboiu»s 
Formuláis ei#P©©i*des para toda clase d© eiuLitivcisi
Ü i r e e e i ó M í  G r a n a d a ,  A l l a é n d i g s
e U A M  F A R A B O l t  D E
S i tu a d o  e n  P u e r t a  N u e v a ,  c a l le  C o m p a ñ ía  4 4  /  ^ '
En este acreditadísimo Establecimiento encontrarán los pasageros. toda clase de comodidades Jía» 
bitaciones amuebladas ó sin amueblar, pupilos á 3 y 3‘50 ptas., servicio Especial para bañistas coii’ am* 
plias habitaciones para'farailias, todo á precios Económicos.
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico 'quelas hace cecomendables á todos 
gran necesidad para viájes, pues tendiéndolas sobre ciialqúié'r cama, sirvén á modo de áislárioq evítaf '
todo épníágio y ahuyentan ios insectos.
Unico depósito pa,rá Andalhcía, - . ..
B v a E iu tó M ii ig r u ie t . '
Juan Gómez Garda, 40 al 44 (antes EspecérÍás).—iMALAGA..  ̂ 1





M 'aítqüés'.fde X.aHps,. 6
Con motivo de
lado'de Ferretería y i.»iavjtín»c«,i» «,;j4u.v.vu luv-ai m; m ua'iic L.iuurio uarcia lí ” 1 2  <0 
realizan á precios do Fábrica gran des,existéhciás'éri airtíCulos dé Gániiéeria' Ppé 
fiim éria, B isutería, M etaF, Biaaco, Arsiiás, L ókb Gri p a l
O bjetos.para regalos; rie Tocado.r, P ap elería , Som brillas,. B as to » ??  
AbanicoB y  otros: que. por diyersidad se hace imposible enumerar sald:i?do
á la vez oíros muchos á la mitad y menos de su verdadero costo ’
La, distinguida ciiéníelá y el público en seneralpseFcoav.encérá^ de las oosiíivn» 
ventajas con;que pueden adquirir cuantos ariiculqs.necesiten, visitando tíicbS ai 
macenés..
esp'
NOTA: Está realización terminará una veg .trasladados los artículos de Fe!T>[p 
ría, y hecha la nueva reformariel’Bazar. , '
:■ ■ F ip e e io 'F ^ o 'B E ‘?LA LLAVE.
disposición del jefe dé las fuerzas de .desem­
barco, que elmaghzen garanticé la ségurjéád 
de los extranjeros, en todo el,,;império ^ que 
cumpla lo que ofreciera en ordén' á la Tépata- 
ción por el asesinato, del doctor Mauchamps.
x m v :
sahño de tres kilos, á 4.75 Id.
Longaniza de la casa, un kilo 3 pías, v en Pa­
sando de 3 kilos, á 2.75 id.'!; ^ ^ '
Chorizos de Candelario, docena, a 2.65 pése­las
FINO
!>£!. js m ih gY sus vmos
NECTAR"
SOLERA 1847 ‘ ^
y MANZANILLA í
bodegas en Sanlúcar !
t-ÔQs los buenos establecimientpsj
©©a»y©'os-Salidas fijas del puerto de Málaga.
'*OR9;pój|rirán el; programa Gonipañíá de Seguros GRÉSr HAM está, siempre defendido de toda depre
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Id. de Ronda, en mgntecá, á 4.56 ptas. kilo, 
o de Bolonia de 2 kilos á2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.
“ Carnes frescas de vaca, íernéra v cerdo 
SERVICIO A DOMiríí •
®**̂ *'Ĥ  :* I  ^ .^ íp y iíió i
ísQnfeociófi’en isufacás'mécedfir̂ ’aHr A/¡ '• para barcos VTéereós á n re ^ K í ® 7 • ^ t̂enaión
 ̂ Itílpresióíí
Ayer tuvo el guItM'qpticia; del bombardeó 
de Casablanca, aterrándole la actitud , dé Eu­
ropa. : „ V
El;hecho de fuerza ha• impresio,nado honda­
mente á la corte de Fez.
Qéqpacióri
Créese firmemente que los franceses procer 
derán inmediatamente á la ocupación déTazza.
L a g u e r ra  san ta
,Se anuncia la llegada á Chania de un emisa­
rio dél Raisuli phra convencer ó los principa­
les santones de que deben predicar la guerra 
santa en Casablanca V Mogadtw^■ , I-I»©'
Han sido norhbrados, .ófíclalrnente, orgatii- 
zadores de losjcüaéros de la policía
sé uispirariSn ^ ,eí^épeíp ,: 4 la 
qei sultán, y. á la jútegn'd‘ad del imperio. iiniP 1
tándose á conínbüir con̂  14 débldá ácáciá para i
qué SetehtabIezCa elomén,,fáéegutidatíí y «hbertad comerciálv '■ r  '
í ; Jambién advierte• que íéñ CaiíabláncáH l a l l  
w  Ban 4‘edueidoí|L:'|
los límites estricíamenie necesarios. • ■ ■
... ' :Tí’ÍeBta ' .
La fiesía celebrada en la plaza de 
coa resultó br|ilan,íí.sima. 




• La reina Cristina y íamarqueáá dé NaV:ijf¿ 
se presentaron en automóvil. ' '
A poco llegaron los reyes en un lantípan 
acompañándoles en oíros vehículos lá mSque: 
B o X  Sotomayor, E a se a S f y
■ E-ienlro
El vapor trasatlántico frápcéi
>§f§ I?iQ Jaiieifo, Sam tos Montevideo y Buenos AÍresI ■ ' ’ ^
n  9^^^?^'FRACHAN,^NUM. 1 
Gran salón de subástas públicas todas' Iá« no 
ches, _desiete á doce. Todo él que quiera vestit-si»
y el segundo á cazádoreá ■(S’Afrícá. 
i3©  Y l c D a
Procedente de Jschl ha llegado , á esta po­
blación el príncipe Fernando de Bulgaria 
siendo recibido por el emperador Franoiscó 
José, quien le ha nombrado coronel honorario 
del segundó regimiento de húsares.
luD ktdpeis
Él vapor correo francés
Idem á mandobié.—Siglo XVI.
Idem á espada y daga.—Siglo XVll.
Idem á espada Federica,—Siglo XVIII.




Todos los asaltos se verificarán con los tra-.
jes propios de la época á que pertenecen. i Síraehan esquina á la de Lariór
Nuestra cordial felicitación al referido señor ^
Costosa, que no ha vacilado en poner'á dis- Icarn?'? rip .4 t ^
posición de este centro de cultura física su
instrucción nada común, forjada en un cerebro m 86 fr^níe al Aguila,
cultivado en el estudio, y su afición á la orár- v aq u e ta s  M aneas y  engra-
íica de todos los deportes, basada en el más r  cojor Hamburgueses y déi
perfecto conocimiento de la fisiología de nues-IH^" “ Bstas, Doügólás toda cláse
tro aparato muscular, y de la mecánica t  Bortés de potro
nal, anima! y aplicada. |améncaiió dé la'mejór cíase,.
iuacen.de . curtidos dé .̂ F̂^̂i.3rf'in. CSiíC f̂ nmrsn'̂ íri ¿üm * rsi ' _«
d íp uebíe : y valore^ de disíiníós n d  
.ses; sm embargo, LA GRESHAM,. para ma- 
gsraníía, tiene creado «un fondo .especial 
Keserva? contra cualquier depreca que 
pudieF! ocurrir. Esta íí|edidá de alta previsión 
ha mereciao ^..elogios dé la prensa profe­
sional y de. Ias'pérb?ha| entendidas de.todog 
los paises'dondé opera'; ' '
Marqués de Larios, número 4; ■ •
^ d rá  el 21 dé Agosto para Méíííla 44<»iíir.iieo 
Orán y Marseíía con t̂rasbordó en Mársellá oa- 
ra los puertos del Mediterráneo, índó-Ghina pón, Australia y Níj>va ^mna, ja-Nueva Zelandia.' fKaamoBaamamasm
§¡ vappr> trasatlántico ffaneás
.ilklpéfii''
Parador y ponda, dél Oeáeral
el 26 de Agosto para Pérnambu."'o Bahía- 
RIfi Janeiro, ^ mos. íltóntevfep rB ¿T O  I S i
^  ®S-1i .„Is“ P ® tt í t í e s . í
r̂ ESpfeeiaíisía en enfermedades de la mátri? fiar., 
toa y;secretas..-Ccns.uita de;12 ái2. ’
Y estrella
EuTfin^malcé há sirio visto,un<cométa de 
g r^  tamaño, ^^**^®téOidé segunda: magnitud Descubrióse la noche del ñnoche del ,6 riel-actual.
M«tó.jx»r.h p r o . p e r t i t á i . í '^ ’K ^ ^
de,España, y don Alfon<;rt
OiaiKÍKl d 4 í * i t ó < 5 t ^ 7países, ; W í existe entre tmbos
^  to b o s
.. M 4 ^ á® .S sílÍ 'f iÍ '¿ ||,a iS Í:lsS ’».
arer;rttís
te i ig e S e a ta b fS á ^ e L  
de Marruecos;,caroumea”roLetisíif^^^^^
demwpabaoíasfiircnjistaitóas





yepida ,á Londres ,para pedir a?^GoWerr?o^qu^ 
8upriiña,laoc^4c4óniSlSarrie^
^ ig an d o  el
Ies instrucíoresLdeben ii? ■ > -1 ■ í^cia-- 
á. Carablanca. iñmediátígfljjte
Ayer débiB partir iinañni á .s.i'í:?? r^ S ^ r el
Viuda de José SWeda é Hijos. Escr&río í f  y,̂ jíio
*̂ *slrse i  su eonaígnata- 
rio D. Pedro^Gófiiéz Chaix, calle de Josefa Ucarté Barrientos 26, Málaga. ^  F
Fn ín J íéaz’lp, 5, piso
No dudamos que con tan valioso. elemento 
conseguirá este Club fomentar eiitre la juven­
tud maiaguena e¡ amor ,á la educación inte­
gral; ó sea áia educación física, moral é inte­
lectual.
«Ciiato».—Por cometer actos inmorales 
eií la calle de San Agustín, ingresó ayer en los 
calabozós de la Aduana Eugenio Gómez Ra- 
íffió8:(a) Chato.
Exhum aciones. — Debiendo verificarse 
exhumaciones generales con el permiso de la 
autoridad superior del señor Gobernador ci­
vil de esta provincia en él departamento 
destinado á los disidentes def Cementerio g 
de San Miguel de esta capital, de los restos | 
que han cumplido más de los cinco años de-su 
inhumación, se hace público por el presente
Marífn, caüe de Cómpáñíá eri' eí Pasaie de 
Monsalve 2, frente al parador del General 
E l Granariino.-Gran fearato de eneajei 
y tiras bordadas por pie?;as y varas. Extenso 
surtido en abanicoá japonéses á la mitad de su 
valor. Muro dé Puerta Nnevá, 3. . ' ;
E sC O B e-fes ^^foívers, pistplas, earabi-
. - • has, accesorios para ¿azar
dores. La casa que presente mejor surtido.- i
Lcl Toledana.~C.omp&Usi nüm.Z^. ’
Trabajo garantido y-perfecto, 
éf. Gsarei'SSL
És,probable que í'%, viste doi proceso Nás-i
Carmen 36, (Fá RMá CIA).-M álaga
L A  L O B A
J o s é  M á rq u e z  C áliz
loô  ° ha;réC5:te«̂ 9 más de 3Q0;000 posta, 
fog^ndoie que presente de nuevo sü eaf 
didaíura para la presidencia de |a
' :D <  '
á bordo-tití R ié 'd ilS 'p ic t Claro es aue inc r,_ es que los Gabinetes rio p .
P3na íien eh p o n v e ríir io S L S ff^ ^ v ^  
las fuerzas que dehPn S l ^ f  ̂  a
lO;
l r   . be  ‘'jmi
saeión de Iq policía, ; Pa^a lá orgaaj
maypr Sévéri^^^^ ^pañola-s, mareharán: á
Plaza de la Gonsíitución.-Mií/aj?íí 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la
??tB’9tecÍmÍ8iiíó de bá- 
paña,̂   ̂ óonocido en toda
j ,J |o r sd a d é s d e l> d e J u ¡ io a i3 0 ^ *  
n s j íS lo ^ i ! t a p e n ia e r l .M o i i -
¿ 'S :p .7 ;é™ tao5e"T fd"laf,% am ^
i . « n t o d e £ . W e n j q a e i i e n e . e n  su’domicllto Jé^ liS af s™trs«o^
Énfrada por 
;Parra.)
, -  publico la Ne-todas clases.  ̂ ^
m iciG Á
la caite de San 1 elinó.ielinó. (Pkodela
íienen trasladarlos á otros Cementerios, públi-¡ 125 oesetaa en trPí
cándose á continuación la relación de lóí bilte^^  ̂ de Es
se encuentran en este caso. . - ‘ ■so»
Nombres
Francisco Padilla Cano.









José García de Oña.
Emilio Canalejo Jeréz, '
José del Pino Alcoholado.
Málaga 9 Agosto 1907 
M ejoría,—Hállase casi restablecido 
dolencia el secretario de la Diputación provin 
cial, don Antonio Guerrero Guerrero. 
Probablemente se posesionará hoy del cargo. 
Tóm bola de la  Cruz R oja.—Objetos re­
cibidos.
(Continuación)
De los señores directores de Tjie Berlitz
. Acto ség-nidó empezaron á practicar dilíáén- u^eldés c o n s i |S ó T lo S n íf  
.as los ci.Hes. deteWendo á É n ca rt/c fflifL ’ al enfetaelf,
; F r© © io í  U H A
Farmacia y Droguería
cí IOS vfi , ni Ehcarhácíón^ía-
á la de José Elena, que ingresó en la cárcel
J>© V á l l á d o i l d
^  Ayer descarga ̂ iire  esta capite t e t é  tor-
/Blái^págos vivísimos y'los. ensordece 
dores trups,,ll^vár«jp el párfjco ai: v i w l i
Úna.cl/i; 




do; otra c á |a W ie T c S S
do una de éstas cerrábá :,la'
tentada durante largo faío^ S  í
do la bóveda 
lio. y causando lesioriés al ihohágui-
de
como presunta autora de la sustracción, 
Decqraiso.—Por carécér dé licéneia sus 
respectivos dueños ha intervenido la guardia?
Alteachar, Torre deí Mar, Valíe^de Ab- 
dalajis, Alhaunn el Qrandé, Tolox,y Benamar-Ír 
y Pistolas '
Mar.—Mfídga
R e y e r t^ —Én la barriada de Portugaleio .
cate
mente. Ayer Oúxda hóL diaria-rin hoy Casablanca. V nace,.
de! mencionádb mónasíe- 
rjo recitaron .yartes losas partidas. •
En Boecillo, finca dé la propiedad del 
j?ven.^°’ terabién, uq rayo,/matando
■̂ «̂ a Gaceta»-■
sobfeíbsvfnbleh'ia^^ 
di oMis de 30.00Ct hObibl®
^ « t e u e s . o t J e 3 e b í l S i g | | « . | | ^ a ,
Idem ál ministro: de Marina na- o- w, ^
por concurso lás necé«?ari;,-c ejécnfe
t o t d r é p w  regla, íp
Dictando r e S á r p á ^
, ,ie, reforma é f  ié |n jen ^ rif  V m
señor 
á una
negaron á esta eáoitai con
sus attiF
y
Granada 84, ñ̂ eate ael Aguila
La Qazeta de Voso ri,vp ‘
I presada por los soherann^d!^c» - bPrnión e^ 
SwinesHiuHde, ífene el ár®tumpntn rifi¿+M,...,„ j; ?lto valor como
ex-
conHez, dispáranda éste'á su contra r̂io imürn  ̂ limón granizado.
El agresor fué detenido por el alcalrip non.? 
neo y consignadó en la cárc^ ripf 
disposición del juzgado munfdpalf ^ ^ ° ^
riño ocupó á los contendientpt?dos pistolas y un revolver. ^^ îcnaientes
A utora  de h u rto .-E n  Jiraera de Libar ha
u m  nurnerasa clientela 
, D̂ esde hoy empieza á Venderse el tan acredííadn 
-Salchicón extra, elaboración de la casf
argumento destinado á procurar nni A
reepn las dadas y á c o ¿ ir4 T ;a  '’< S ,& a 5
Fez, pero es posible ^ Ciudad
tes les obliguen á elip,  ̂sucesos poste^
.te
safrier^^el a t e . ^
P
.PPÓSfr
xíhares queaetualteéhtc ^eau-¿ , w«  ̂ L,iuain]entésp «»«-
. Subastá'páfa las obr&-dlF?r f  -  ,ómétro 31 de I»- F) Mi cuarto v kí-,ló étfo 31 de íá carretera cuarto y kh
tendel t e o e M a r t " ^ 5 ¿ « ^ ^la r ' i r Á ' \ vAndujar 4
+n reales; Libras á 20.—Establecimiento de Ultramarinos de Miguel del Pino 
Especerías, números 34 al 38
ti0 Temps»Aprma Le Temps aue el finhíor  ̂ .
1 tecibido una nnia rin sultánha lÉcibido una nota de Fnnnu, ® 
las autoridades de CasabíSica pongan á
.,tnutos“ S u e y '  d i r í a , ^viítel Club náutico?^’ '^i^tendosq en auíohiór
Seguidarpénte émbareó eh él OupM ^  norp.figurar en el crucero marcadn^ loo - .  ’ 
ySpunto de n re fa S o u te b  ‘=«'
gretod1,''pt'lA“ r '  *  '’f
hae édiido todos los regatea-
Aon , . . á ü r ia ac io n e s
rpénta! « H « S a  torte-tór-
y otra cayó en el Barico. un íeléfonQ
los deéj-gtes'.fírni'jri. ^
YUélíps 4 Madrid Éor el rey y, de»
cbíididohés de imípeso '̂̂ ^̂ •̂ ffeando las 
de Barcelona, al objeto 
en el mismo 4 los
somatenes y íhózos de e - o S  P^^^^edentes de
Marchando hoy 4 Sán 
de Moral de Cataírlvp&íifoPí 
secretaria de G oberh¿^•?„S  W  é/? la sub- 
Bárcena. ^^"^^<^n'^Heíí6f*MáW dé ja'
pU? el conde
Persona de verñaHam 
que en la cuestión de asegura
^  marruecos vamos unidns
p e s o
s i os
X
,r v.<.. iA.yos>iiSisí íift* ai-í'jkV ,!glW»MttWMIUIgJ«MBM»â ^  , ,11 IIIIIP££ , •' í i;
Í'-'t
í ) I  í:i í : O  T  e>
?>!?;rííic lif' 'OS crí-iVlívíTos c
Don i i r R.;G ^ á m fc á  ( iei. DadiavU resuitarüüj o b o s
pjfixss.ei?® d©
A d m i n i s t p a e i é . í í i  M il i ta s ?
V no sometidos á Francia, siendo posible que 
el Gobierno, de allende el Pirineo haya mo­
dificado algunos de süs ptopóSiíOs por' coni- • 
placer á España,
Enteradas las potencias dé lo convenido en­
tre Francia y España, muéstranse satisfechas 
de qdé hayamos actuado y podamos actuar co­
mo freno de contención.
La nota saliente que por consecuencia de




También los españoles tuvieron un. muerto 
y varios heridos.
Los cuatro cruceros acorazados que llagaron 
á las once de la mañana presentáronser con la 
mayor oportunidad para poner fin al reñido 
ataque. .
El «Galilée»
El Galilée salió de Casáblañca para Rabat, 
llevando órdenes reservadas.
H o m fe a i 'd .e ©  d©  ^C 5asáM aii,'0a
En Casablanca han' ocufrido nuevos distur­
bios. . r ■ ■
Han desembarcado las tropas franco-espá-*^
O s íWí f-'iv-Hútados Pü
■Ir e í  .. . .
■ Mai’.fücado, leiiic ¡rif:!eii!,'fC;:a y irUsa.
Dí-í:ide iiiedíodia aveiia>i«, limón grcni';;atíO y Ca­
fé con leche granizado. . - . .
PRECIO ÜURAiNTE LA TEAtPORADA 
Avéllana y limón grailiz,ado á real el vaso. Man­
tecado y toda ciase de sorbetes á real y medio,.
Servidlo á domicilio sin alteración en los pre­
cios.
T a lle s ? ©  s  F o t o g r á i l e ó s  
— DE
REY
españoles pára |rnp.lahíar Ui policía.mixta, es­
triba en la ordéir qué se ha trasmitido al cruce­
ro Rio de ¡a Plata. '
S a r e i i l o  i s ' l a  n i e t i iServicio  telefónicoDE SEVILLA
'é  i s i t e s i t o
s i s l e i d i o  
en esíacapiíai unFloy se ha desarrollado 
tiis te  suceso. , . : . . '
El deposiíarid  de las obras de! puerto, do.n 
M anuel San 'M igue l, en un rapto de 'locura, 
á^esinÓ á su crja tía  A n tón iá  A lam os M orales.
"Esta infeliz llevaba aig.unos anos de servicio 
en la câ sa donde ha. hallado la m.ueríe, lenía 
eóañosy deja tres hijos; '
Consumado el crimen, el señor San Miguel 
iflViitó suicidarse, haciéndo uso de un revol­
ver pero la familia acudió á tiempo de evitar­
lo kf'ebatándole el arma.
'Aprovechando él protagomsía de este suce­
so im descuidó' de loá que ie ^Vigilaban;' se 
¿f-o|ó ¿5 üa pozo 'q̂ ^̂  metros de
ío ku n a  ia m  en esta, ocasión pudo 
realizar su p rópósito , á causa de tener el 
pozo muy poba agun.
Los indígenas han saqueado el Banco Ma­
rroquí, ignorándose la importancia de estos 
desmanes. -
Por consecaenpia de tale,s sucesos ha sido 
bombardeada nuevaihenté Casablanca.
“La noticia del bombardeo acaba dé confir­
marla el ministro de la Gobernación.
Se ha acordado pl envío de más barcos es- ' 
páñólés y de nuevas fuerzas de desembarca.
’ Se ignora cuantos buqués se enviarán. | 
Créese que se mandarán á Casablanca 500 
hom.bres. , i
Los rainisíroa señores Sampedro, Ferrandiz 
y Primo de Rivera han conferenciado iargá- 
mente.
'P rem iado  en ̂ varias -es:posj cionss 
Plaza de la ConsíitacMn, 42 y Comedias 14. y 18
Se hacen todáclase de retratos por los proce- 
dimientoo más modernos. ,Estos son broh,Uiro,, pla­
tino, carbón y esmalte, etg, etc. Pinturas al pastel, 
acuarelas'y ai óleo.
Ésta casa además dé los procedim'ieníó's y ta­
maños usuales tiene ia^speciaüdad en lo siguien­
te: Retratos,cristalinos. Retratos fotógrojmo;'. Re­




G j ? a n '© e n f i t e p i a  y - p a s t © l e ¿ i aAntonio Eepullo
6 y  8 ífá la g aD e proviD cias
9 Ago&to 1907. 
B e  B i l b a o
Esta cas^. al objeto de corresponder coii la nu­
merosa cHéníeíá que todos los años la visita, ha 
. establecido durante la : temporada veraniega y ex- 
! clusivaqieníé para forasteros, una sección quetié- 
' ne por Objeto hacer magníficos y sorprendentes re­
galos á todas las íaraílids-que durante su estancia 
en esta, población, consuman los renombrados y 
exquisitos'pasieíé.s, .dulces, bombones, pastas, 
Una comisióri de óbreros granadinos Visitó cervezas y rébeséos de tódas-clasesí Tengan pré- 
al gobernador,fpidiéndole haga cumplir á los .sente que:é,stja casa,tiene más de un millón de ob- 
paíronos la ley del descanso dominical, pues jetos propios para regalos á precios sumamente 
de lo contrario ha de sobrevenir el paro gene-; fipgbómicpf- ^j.gj ; Señoresforásteros:NooIvidarqueestacasare-
Los generales Borbón y Castellón visitaron ga’a á los clientes que son constantes, 
varia.'i miñas,'hábjapdo con algunos obreros.
ñado
los cantonales.  ̂ , , , .
sus bellas condicione dé carácter le hacían su­
mar muchas relatíoiies 
El drama está- siemdo, n.my_ comentado por 
tratarse de persona tan conocida y estimada.'ero
SaUeroñ m'ál'impresionados
■ Alie'Me ! O a m M o s  d é  M á l a g a
Él niiñisíro de Eéíádo igiiorai los últimos su-1 DÍA 8 Agosto
: , ,  _ , .cesosáe CasablMca» la'irísta. . . . de 12.60 ,á; 12.80
PvfroiHn nn sífl .tf&bEio, ,3'los requcnmien-í gas noticias del asalto al Banco Marroquí. U x lo «kta dé vn qo ¿'28 40
tos“ l j u e ; « S t ó  Destructoria^ ; ; f e u i á c á ”
todos los quebra «tos que aseguraba venir su-1 llegar á Casablanca, Inspecto r I Día 9 AGOSTO
-E! inspector superior, séñó'rSa'ntaolalla, lie -Ifa fijá  la . . . .
radicales muy exaltadas, habiendo desempe- gó ¿ Tánger á bordo del crucero/?io dé la Pla~ viíldTes á.H Vista. . . . de ^8.36 a 28.4) 
S d ílá  alcSldVde es ta ¿apital en la época dé fa, confirmandb el desembarco de las fuerzas tamburgo á la vista . . .  de 1.385 á 1.388 
Qnza de bastante prestigio y I francesas. ■ 1 Sociedad EcOKÓmíca.—Anoche se réu-
■ ' ’ ■ ' ' Dijo, además, que las tropas españolas lo ; n:ó, en junta genera! ordinaria la Sociedad Eco-
harán, también, en, breve. ' inómica.de Aíñfeqs del País.
Componen éstas dos compañías de infante-1 Mañana publicaremos los acuerdos que se 
ría y un escuadrón de caballería. | adoptaron.
V ■ T ran stio rto  I N uestros v inos en Suiza.—-De acuerdo
Advierte Allende que como nüestros puertos ! con las noticias qne hace días publicamos, ,se 
railitares se hallan próximos, esta círcunstan-jcpnfi.nña quemo se exigirán á los vinos -geñe- 
cia facilita e! transporte rápido. ¡rosos de Málaga los certificados de anáiisis
B ©  H o m i l í a  I  prevenidos en la circular de la Dirección de
Ayer descargó sobre este pueblo una horri-| disposición se aplicará únicamente á
l ^ p S ™  nzotó ¡as vinas, mató i  muchos I ̂ fS e s T a r tid a s '^
animales é líuló á bjen f  | La 'Dirección de Aduanas de Suiza publicará
Eos iabraaoies de estt término ha i qu I pj-obaf ĵenfeníe una nueva circular aclarando ei
ila misená. I alcance de la anterior.
. ..B© p S £ S t0 l lo i i^  I Bociedád'Herctiles.—Elí su d'omicilio'so^
Llegó 3 Senícasfn e! afzobispo.de Granada, ggg ios trabajadores
él cual se.irasladaiá deápués á Vinaroz, donde | ̂ gj f^jéife que coniponen la sociedad: Aféren/es, 
pasará el verano.:D©
9 Agosto 1907.
A í ? t i lS © i? í a  á  A l g e e i f f a s
Dícese que el cuarto regimiento raoníado, de 
guarnición en
mah'-T
: lyUi.n'-í; ¿i' U. que m;'
í̂ 'or-;ió' conspiíar ac-ífca, d;.- ia >prhia en qne de­
ba irac á lajébaja.; si apía/andó lá coriveeñío- 
ria del empré.stíío y prdíonga'ndo la actual si­
tuación hasta que la Superioridad resuelva eff 
punto á .ella, ó sLhaGíendodesde iuegíi la con­
vocatoria y entablando al mismo tiempo la 
.gestión para la rebaja.
En la Junta del Puertb Rárece qué Hay! parti­
darios de las dos opinióties-, aünqiíe en eí foti- 
do, es decir, en la necesidad de reducir los ar­
bitrios están conformes todqs los vocales.
La cjpmisión que la, Gámára de Comercio 
tiene désignadá al efecto, viene ésíiidiando 
desde hace días la íarífá dé lb¿ arbitrios' de 
Málaga y oíros puertos, y tan pronto como 
termine,su trabajo, se.ciarácuenta á la Cámara 
pára que_ ésta jo  apruebe,
Felicitación.--La Asociación (jrémiál de 
Cfiádores-ExportacibreR dé v.irfds ha félicifádo 
3l SL Réin Arssu por sú tiombíáraiénto de Dé- 
!e|̂ adO'd'e:í Gobierno, y Presidente dd Consejo 
Provincial de industria y Cprnercio.
^ á lv a in é n to  do riáníLagos;—Ei Conse­
jo ¡.Superior de la Sociedad de Sálvaraento de 
náufragos ha acordado conceder á Manuel Lá- 
zamCásanova, patrón del bote Joven Rafael  ̂
y marineros del mismo Ramón Bravo y Joa­
quín Puyol, 20 pesf-tas aí, primero y 10, á cada 
uno dé los segundos por,el salyameníb dé tres 
náufragos, realizado en Málaga ' '
El hecho ócürrió el 4 de Abril de este año, al 
regresar á nesíro puerto la barquilla de pesca 
Josefa que, tomado e¡ segundo .rizo de la vela 
por reinar vendaval duro, a! ha'líárse á.unas 6 
Milias, se le arcapiiló por la amyré un golpe dé 
maf'ihséiéndoia 'zozobrar) ‘quédfendo’lés qué la' 
tripulaban-asidos á ellá y éri;péligro inminente 
de perecer.. \ r,,;,
Visto el siniestro" por otras varias embarca­
ciones, acudieron.en socoj;i;o,de los náufragos, 
iíegandb á ellbs eí primero, bbté/oveñ i?a/n̂ ^̂  
tripulado ppl' Sp patrón Manúél Lázaro Cása^ 
nfi.va y |Ds4jRdivj,duos Ramón Bravo y Joaquín 
Puyo!, d^éfecogieion álos de iá' Josefa; 
diiciénc|olds á tíeria y salvándolos de una 
muertepegura. ' i r  '
Así íl consigna el Bolétín fie iá Só'éiedád tfé 
salvamlníds últimameníe repartido.
B a te ló n  la.fantiLr-'La Junta Permanente ¡ 
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9 A gosto  1907,
B ©  ^
Los moros aíacnroní la  Aduana, llevándose 
la  caja que contenía 60)000 pesetas.D e  L o iip e s
.^■ttstiñéaciones ,
Püilv Malí piiblicá «n déspachó de CásaReri l  i ria, 
blanca eií que se dice q.'té sí Gaüiée comenzó 
el bornbameo después dvéol^s® el primer dis­
paro que hicieron los mánoqúi-ss, V
Ihc- 7ini£S ha recibido ün
T em ores 
teiégrama de¡
Tánger ¥on'de se afirma qué cunde el Úf-mor de 
^ . ,̂ .,+o,«-rao en eí .hamoque ocurran horribles m.?,tánzas 
Judio de Casmtóánca, pues entraron en ia Ciu­
dad numerosas mjábñás. . ..' Elogios
Hicieron uso de ía palabra distintos orado- 
I res, abogando porque en íps trabajos tnr- I  nen ío.dok.íos individuos del Oficio.
Para ponerse de acuerdo y .proceder en con- 
! secuencia habrá una hueva reunión el do-
I mingo.
Jtm ta
La prensa iñg!esa‘ comenta en íérmiñOs en-
comiásticom et c p p G r í ^  
españoles durante fó?' IsuceSMin
nociéndosequésu Btax 'dra fué sot^rendente.
Según el Dailv Telegrdph, 
que se ha confirmado ofic iakmente el bom  ̂ .
com er pianitos.--r Añoche se 
reunió la juiita.de comerciantes^ 
cíSí tlilíep.eñdi,entes para que. los .esíabled- 
mientos sean cerrados, durante ia época de 
festejo?, á las 8 de la noché. , ,
Lá junta sé inc linó á conceder á  iQ?, depc-n- 
dientes parte de su petición,pero ei acuertíq ns  
: >I n'lPjL'r. úi.ÁÍn \n Cf¡nfir\np Iu‘ ASánlOléü
tíeo de Mazngan.
Madrid, Tía recibido orden de
I Rarecea'ue se-í'ia dis'puesto lo'necesario pa- 
ram'e i i g S s  barcos & alisten eni:,veinte,y 
I S o  horas áfin d« Irasbdafse alh-donde
[precisan fuerzas  ̂ .que ¡o sanc o e
msísrese en q , . .  ^  de ios
cornunicar.i«e^,L "SX S^^^^
* Posteriormente un heTínahO dp i An iom p,pa“
III uajao. , 8 ■ t i cA I míi-fl O Rafael buscó aíNíetó;preíóíicUeíido,c(giíe-
Parece que ia ciudad . « « e i »  tqf ibí'S i»» ‘
.Asegum La Tribana, de Sé éonfiHná que eü ei; p^Heo practicado 1 £ójÉi.--És{á Gómí-
blaLióñ de Mógador se ha; sublevado co ra j lé^lcupár^^^ ¿i oitér+atniA'l sión ha hecho, répartir infinidad ág
Bajas de ano-
Desnachos oficiales de 'Tánger' . . l .-..'.v.- ---------- - ^
que lis marroquíes tuviefcm en Casaotancal
ílill bajas. . ' I . '. J i s t p e d i e n t ©
el b ^ á .
¿,1 Anrfrtpli na necRO, repasur
Losí,;teM Í|^  él En al cual 'Sé'Oédiea ió' que,s#'
T i r o t e o
ctiañdéyse suf one que apalearon á i- ficasopa, | quedan 'éú
niegan ésteihecho.^ _  ^o^iqinnéstropódéF^fdaúsá de'Cambios de dq
, ....  f-iífó'otras Quizás no hayan sido entregadasi
, d e . A n g h e r a s e h a U h m u y e e r e a d e |g ^ | g g | | ^ f ¿ l , ^ “ g S
castfeaXiegúidamente, procurando evitar 
lio suce^iv#;Í4ehos de esa naturaleza.
In^isíeeí íh|nistro en. que no
lo , 'h il# d ^ d c
k indagarííbypor sjLa caíjils ^
ia c iu d a c l , ,
i¿í n4mefd délos pféniios
Lainqu.^tdV g • catítííiPwZOS f x j  w I deberán remitirse á la mayor
r i .  Anhílefíos nue se forman en - Míngun nuevo detaíle había esta tarde eii. ppsfb|§ gi domicilio social dé la
Los gftípos Que  ̂ ¡Cruz Roja,.Alameda Príi3GjpgR,,njum. 29.
las ¿fueras de disue.íos por d©  M^áiagá'9'Agosto lOCif .^̂ Afí
losbuquesáccti t  P , |  gg han expedido órdenes paraquéeí! |;^os a rb itr io e d e l íuert;G.-~Habiendo ía
E! Cfuceró frakcé; AíuuratAuieíü éiAo e u j N u ^ t a  zu.p.au. Ferroicon rumbo, á Ma- g ,
ViadCi á M azagan, D iv is ió n  i  v  E i¿ e s frn c fo r saU6'deTangen 8uponiéndo-|;^
. , , - X, i se Que se.dírige á Gasáblanca. , :
La »división .naval mandada por el almirant | y ĵn^biéñ el Lápn/iío ha partido Rára Ms
.PUlibVrl l le g í 'i
ISCSTL
Seso (de los montes,de Málaga} desde '», 'A'sbleradtr' . ' . .
> ' .Añejo _  ,
» Trásafiejo gárá 'érifernios , 
M álaga dulce desde . . . .  . .
Lágritiiá’ . . . .  ;
, * ,':'BrasaPtja jjaíá.eüfe’rmos-
Pedro Ximen desde
- Trasafiejo'para enfetmoS' 
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Mánzanilla f i n a ...................................
» superior . , . , .
» olorosa .............................
* pasada . , . . ,
lia botella, pesetás nobje ideni, , ¡ .
Triple' Idem ‘ ir'So,









RON, C A Ñ A , C O G N AC , G INEBR A 
■Y Í4 T a Q |lH 3 S '*D E : T O D A S  G L .A 8 .EIS 
© © m p e te i s e f a
» Trasañejo para enfermos
G R A 'N  X )E I?O S IT O  "DEí ' j a r a b e s  P Á K Á  ítK F f tE S O O S
P < m . S íl’icS'p'S.SÍf a» , s,,..»..
1 casa cuenta con nn bien moa-
iMBaipKwniiW6<arKigw»)twmaa«WHmai»a»»gwBUBm8i>ĵ
instalados tres pares dá mástiles precioááínen- 
te engalanados. '
; i r-Han llegado ya de Yaieneia los carteleá y • 
próginnias de los-festejos. .
i-H'añ dé llamar poderosamente ja. atención, 
los. escudos que se colocarán en lot faroíés 'dé
calle'dé'LáriGS.’ - ....
•Áqúéilóá: no serán puestos hasta la- iioche.
del 13.
, -^Dentfo de dos ó tres días, saldrán de^Poít¡ 
Bou las y,i8|as'de fuegos artificiales.
ayer comumeám-as á nuestrcis lectores.
■ La colonia será fecibidá en la estación por 
él alcalde dé Granada, séñonSánchez „HfceAÍi,i 
que, como decimos en otro lugar, se encuentra 
enMá^ga.;
tia 42.
El jefe de #ljcía; intentó detener al cabo.pe- 
f  lo éste se negó á eüo y dió un puñetazo al 
agente Agustín Rodríguez.
' íué conducido al cuartel
por do3“SárgeníoSv
vv. x v a v  a . .  MC« .uam aO ; ;■ í:adíSÍ^COS;--7La
personas póséen permisos para presenciár los Aduanas liítéresá dé la Delegación dé
ensayo? deRB^tallón In fan til, que,desde el d ía  
de hoY? dUédan anulados y  por cóhsijKüiénté
p ro h ib iM  lá entrada en la Plaza de Toros,,
pár?f'díShos-erisáy os,
H é te le s ,— En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes sé- 
ñoíes.| ’ ■ ' ‘ :
H o p  C olón ,— M r. M ax Ranert, M r. A lle r, 
M r, ir ic e ; i\tL-.::\ViHSj, .Aár. K h o lí, M r. Rutíie, 
M r. \fa líó 'n  y  fam iliá , M t. Roberts y  fam ilia - 
don Deogracias A  Maquéela, don N icolás
Hacienda.Ios, datos que se conozcan sobre la 
eóseéh&'efeféHida eíí la p ro v in c ia l *  s " i  ̂  
I n s p e c to r .— Hállase en Granada el celoso 
uis|jéc'tt)l d iv is ió h á n o ' dél Bañeo V iíánc ió  dé* 
España, don Federico A lbadale jo.
Ju s tic ia  municipai.--TLA Caceta, .ha,, ,,pu-, 
blicado la ley refoirnáiidó la admiñistrációníié: 
Ijúsíicia municipal;:,, .:v. é 
; Se dispone éh:.;éfía que'haéíá e! 15 del gétúál 
I ¡úclusive, debé.fán sólícitarsé délpresidénte de: 
esta Audiencia Territorial los nómb'ramientos
Vázquez^ don José Naranjo, don Antonio Que- de jé ^ e s  municipales, fiscales y  supleniéSj áe-
Rona, dén Miguel, Vizcaíno y dóh Antonio 
drrguéz, 1 : ,
Hoífel Europa.l-Don Hipólito, Rojas. 
LaSiTres Nádpnes,—Don Bartolomé Casa- 
lilla yidon Arcadlo Herrera.
PsiSréas en él É jidb.—Continuamente se
hiendo acompañarse á las instancias todos los 
documentos que se exigen y cuantos Tméritos 
y servicios reúnan los soücitantés.
C aída.-E n  su domicilio dió una calda Gra­
cia Orellana Rodríguez^causándose la hixáción 
de la ardculaélóh eárpiaíia derecíia y una con-
celebran en el Ejido animadas pedreas con qüe tusión en la frénte.
la golfería andqáte distrae sus ocios; pero de | Fué curadaén ía casa de socorro de la oafle 
vez en cuando el furor por practicar tan ágrá- de Aleazabillaív .
dable diyersiónée exalta y las pedreas se : cuoM Ilo AnóCljé, 4uvímí¿
íaMan dianaiMnímy á todashor^. ocasión de veLw ié j é t o ^
Precisamentópsianmsennna de ésas ^o-|cuchillo  de gr|fides chn^nsíó erapu-^
cas; en el bgidose .' inen a cada mprnenjo des-.L^g^y-g y vaiifá 'figu^áii ''UR‘:â  ̂ Cerrado, 
comunales baíallasj tomanoq parte sciiva en | uiedio puesto én práctica para búHaf los ca- 
ellas, no ya losfchiquíllos sino los, hombres, fjyjjgQg ^ f
con la agravante de que estos desdeñan el uso ‘
dé laSpíédras yjapelan á las pistólas, con lo 
que seguramente ocurfifá alguiia desgracia el 
día menos pensado.
Los vecinos de aquellos alfededorés, hartos 
de vivi%H continua zozopra por ias Lrqtaíidai tnprird'
-^n
(Jomef ia petición es tan justa-, no dudamos *• ^
Qué'será atendida, por cuya razón no's ábsíe- 
ñéi îos qe excitaciones.
'B e  v M J ó ,— É d 'd  tren de las nueve,y veinte 
V s lnR o ílá íchó  á París, én u iiión  de su espo­
sa, ei ihgéñieré de lós 
de Rcuvilíe, _ ' ■
■ A Espejo, D. Rafael Agíería y fa rá d ia ., ' ^
A Sevilla, P. ;Miguéí Agúilar dé Castró'y |
SéñOfá. " ,  ..'I
' - “-En el c4prfe:dé l'S.s opee y: treinta regresó 
de Madrid y Logró|íQ.:nueSfro amigo: pafíjcíí- 
iar D. Emilio ^^Qía Larios, \  :
, pé Córdoba, PA El,ísá'Qófflez de Miranda é
h i j a . É i í s á . é ; , V v  v . , ' '
—'En e] t r ’eh dfe Tas doce y  cuarenta fue a.Aa-
'’feargenp.  ̂ ^  ■
' -'.-En ef e:^préidfi-'ías 'g:i'iieo;.maf.cnaron'.,a-,Car
fratracá ia seW a de P , Laureano del Castillo’
V'su sóbrma'P.-fi Carmen Sartofius.
Uoa GonfWQiici-a.—En Bobadíllá han; ce-
■ El portador éfel;Circhillo,Piego Caparrós 
randa, ingresó etElqséaiábqzós de te AduSpiá., ‘ 
B etencioaes.—^ f  Liasféínar'y ser smefo 
de malos antecedentes fue qeíénjqQ, anoche 
Rafael Mont^ po?o (ajMdesirmo
iftdeqmS’piImte.
iCaterías.^AyeE'fñgrésA' en íaééárcel el 
chico José B^vó Gueméro (á) ,CÍ||Í|^ qpfj. en 
unión de Rafael RatPi'íéz hürtói'áfiálplqñ'qiíil 
y almireces^ Hechó de;|,ué: hóí E|Upí®oC
'^ p a o ü M .o s
'V i t a l  A js a
8 > ,d© P u ra  M artíaez;
Verdaderamanté 'satisfecha ha p o d i ^  
dar la graciosísim a tip le  Pura M artínez, n-ae ha 
v isto  congregado anje ella á !o m.ás escogido 
del publico malagueño, íribuíá.ndola continua- 
dq,s,,ap.I^.soS‘ en éj desempeño de las obrí!<5 
r a i m a s  p M  su Inin'tñícío.. '
-. f  «ñ ver dad que: tas; facüHades de. te 
tip le ,a p o rq u é , eñ; Málaga A o  se te co 
son vefdádéfameníe éxdépcionate ' 
püntO'de que hay obras qué 
hechas de exprofeso para
el es-
profeósam u t í o  tiémpo lo.s lím ites que la 
J l ! :  Tíiás optimtetas esperanzas,
' l a  de á la beneficia-’
estrellas de p r i-íhqgnltiiq £-n:su género. 
i d P p a s ' á m o s  á fe lic ita rte
. »uesíro aplauso
ñm cuales la i# rón  piesentados 
cénico, ligUTandO'eñíreélfos üri o<Tciosn v  e’ e-
co-titó un lleno por;sección
 ̂ Pué estfénada en ‘íercefa .s^épí í
tituteda C0m fm ,qm  s á tí ií i’ .ón upa, obn'ta
otro luga?,
Ei Chdfd (^tefÓ;,<|úe emíin'
T u r is 'ía s . r -A y e r  llegó A  este puerto, pro ­
cedente deBiarcéroñcii, é ihüqúé :|m tic f,T ‘.Líp//f^ 
' ■ • aSL'íurístaL ' '•
^tíSarroüado cón iá s iific ien - 
apían.'‘ ir^v, como 
I I J f W T o n a r  a 1 m isñió tiem po oca-
'kiío o c J li' ‘ . '^=2teaíiü de acred itar■ SUS cemíJíciones de a q ífiz , ,
. Cá.ntó -con-Afinación .y mucho gusto, adnr- 
^íiandQ.su teboé con m  -z.apalcddo p rM a ro sa -
.. .  - r . .....de mente babada, ............................ .........
?aile San Rafael iiábíi 
mesa y un 
; Estos objetos 
rqeiqelp Gómez'
M á s  llegó
ayer e! harcoíñ i^íésC rüénífí/ecó 
procedente d é  G lbrálter.
Ambos buq|fés,zófpaíán hoy., :
sión del 
yieée á
.y', .-«-v.vy. ..V. :
Id  P«&/te£&d':dé;nqH8l|a población,: 
to de hacer u |a  tró n ica  diafía dé l'Ósi;|ésÍe|ds y  
telegrafiar á dicho pieBÓ ^j^'cláS j ié ic ia s  más 
sé|iep4|§,
: A Q w i’a G Íq É ^^N o s^ ja n lf ié s íé % í^c  
de la empresa de coches fúnebres que nq 
te tardanza de que se ha hecho mé>'iíq para re­
para las|&^á^;;-ra?.gon'|Eéí¿
esta
á cuyo bordó .y.telén
■mu­ña níajoria dé ésíó;s',desenfósrcarón',,;y 
d io s  de éífós fn frpH 'éñ ííép á G fn n a d á .;.' ... 
B e  fe S té jo s .|—Én Puerta d d  M ár, éálié'de'
Latió» y Biaza de
coger, éLé|4áye!ryAte-;|eg,nqqq .Maríp̂
muerto éh ríSá en 1 á .cálle Ftetca,. puel 4 
el ayiso á. las ocho $ y. quinfié .xA tes p th b j  
cu?.feí#''-y tiiteq :Jrés^áló|el ÓSlIf •.ij.J.cliót 
V iajeros.—Ayer iiegaron á este eapiíal 
los siguientes viajeros:
, |m&-ésa/Duón3^ 'ínttmdá3 p;orq^^^ cuadro de- 
ini^:pret«&Tifó desaáiíoníza ,';
M - A D E R A S




A  Í a í s . m a n i o b r ^ s í  
P or el míníBterío de la Guerra sé ha asegurá-
El d'psembafco se
f̂ía \o ? in d íie ^ s ^  quecos ánunciosqúe inserían algunps"5o-ró contra ios mdígenás at ODjeio uc umm v l [Afines oficiales, ordenando la incorporación á
filas de los reclutas que disfrutaban licencia, 
rio obedecen á los asuntos dé MarrueGos, sino
io s .
A  los pritnetos cañonazo^; la  caballería ma- ¡
r ro q iii se puso en fuga. . .
En el momento de zarpar íra jo q in  buque .m 
notic ia  de que se había restablecitlp la iraR-
quiüdad. «^  S a q u e o
Entre los ed ific ios saqueadosípor la niorisraa i  »
en Casablanca figuran te ig lesia española y  e í | 4 por ÍOO interior, con tado ........... i  82,55
S n V e n to  de, IOS franciscanos. ................ ooÓ 'w
A s a lto , y  pn ia je , ...............
á las próxim as maniobras que sé verificarán en 
Galíeia. .
B o l s a  d©  M a á í? id
'
82,55
E l día 7, después de la agresión ál có iisu lá- 
¡do francés, tes turbas asaíteron te iglesia, apo­
derándose dé la cusíodiá y  oíros objetos, de 
valor.Los franciscanos se ocultaron para librarse 
del atrbpelío. , ' , . ' ^ •Dos marineros y  un caoo, los tres de nacio- 
tó id a d  española, que en ta l momento pasaban 
■por el s itio  donde se desarrollaban estos suce­
sos, se lanzaron sobre las turbas y  al g r iíó  de 
v iva España, pudieron salvar á los francisca­
Mientras ocurría lo  que J'Oteíamos, los m a­
linos franceses se fortificaban en el consulado 
desu n cc tó n . ' ^ r a c e p s












^ ^ é id á f o r o  señala la presencia del crucero
ftatós/eenMd‘ 4rc. , j j—
Las Roticias de Casablanca dan .cuente de
haberse restablecido el orden: i,,,
Los europeos que se refugiaron en ios bu­
ques han vuelto á sus casas. ^
El cónsul inglés de M azagán ha pedido, que: 
se xe envíe un vapor b r itá n ic o .,
' D e  P a r t e . :
B a ja s
Según l e  Matin, las bajas francesas hasta, 
a hora,Ton un m arinero muerto y  cuatro hen-
. E l  «D UG Eayla>
ignórase si e í Dnc/ia'yte. adoptara medidas 
de l ig o í  contra M azagán. ' .  ,^  D e ta lliá S  d e ! n ta ^ ^ e
Céd'utes 4 por 100 
Acciones Banco de España.......
/xccionesBanco H ipo tecario .....
Acciones Ci  ̂T a b a c o s ..,..,. .,.,.
Cambios
París á Is v is ta . . . . i . . , , . , . , . - . ....... |  í3 ,00 | 12,80
Ldndresá  la v is te ...... ...............-.1  28,40j 28,40
m m A M Á S  DB UL m M  hora
9 Agosto 1907.
M a n i í a
E l jefe del gobierno irá á A lem ania, si asi 
ló  aconsejan los'm édicos de París, que asisten 
á su esposa en 1a dolencia que padece.
M i t i n  s o M d a i ’i o  ■'
Anuncian de Barcelona' qxie .ma;ñaim dom in­
go se verifica rá  en ÓAátaró un jgran m itin  so lL  
d'áfío. ' . ^
Asistirán al acto los diputados á Cortes em- 
gídos po r la liga  de solidaridad catalana.
N ia e  v a  d i  v i s i ó n ,  m i l i t á i ?  •
E l m inistro de la Guerra lleva m uy adelanta­
do el estudio del presupuesto para la creación 
de una d iv is ión  permanente que, además de 
serv ir de cuerpo de instrucción, pueda, presteí 
e&rTM̂ inc Hnfifli» cifé'ünstám'ias lo exiian.
310 .. : ELMÁÚQués DE sIETE ÍüLfi§lA3
Los soldados sa ludaron  m arcia lm eníe á su cap itán  y  Sá* 
lie ron .
D on  -R odrigo era rñuy a fab lé  con su s 'so ld a d o s , á qu ie ­
nes estim aba y  de quienés era' é s íííiiá d is im o j eráh hbm brés 
esco jidos, so ldados v ie jo s  de las camjíiafías dé F landes y  de 
Ita íla , y  tan b ien  ios tra taba  don .R 'ódrigb y  tan .:dad ivosó era 
para  eüos, que con e llos podía  .cóíiíar para  ío'do. ; : . ;
D o n  R od rigo  p id ió  un coche y  se fue  á casa dé la ,m arquesa 
de la  Fáva ra , á la. que s u p licó  una v is ite .' - .
FIN  DEL TOM O PRIMERO
servicios donde las ircunstancia  l  ij  
T r o p a íS  p r .ó p a i í a d a s í  
Las tropas del campo de G ib ra lfe r conti­
núan preparadas para marchar á Alarruecos.LA ALEGRIA
Oran Resíaurant y tienda de vinos de Cipríam 
Maríinez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas I'5I 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas p‘5( 
ración.
Los selectos vinos Mbriies del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, qRe se expehden 'ei





, pO ríF Io rénc iópascua l, tíon.Francisco A T  - 
nnirer, don Antoriio  Nuñéz, don Cosme V ita r- 
d en ,'M r. AiaX Sonblbonk, don Marute.í'Reina 
M señora, M r.-Roña y  fam iíia, se'ñóra d é B eriH  
' dqn José iVkiría. H ue lín ,. don José
López, don Luis Gabarro, don Luis Barañá. 
jD ’n 'e ^ e á f f i i id a l . o  
ELcabo del régim ienío de B orbón E m ilio 'M




el raars», 3.'^ á tes t e d ia d  '4 .“  :'«A casi- 
•tei‘#)íeHuete>..5.<^ 4>b.s bobéroiÓ8>> . 6.? «Pe- 
':!Tipeda6: de una|GQteicd:i^^?Fríégm>. 7.í“ i,«La p o r- 
teiTt*;'8.°'fí|Poi|i'é'má':dre!» '
Las seccíoníi:terruirtfiráR.^ ..la: presenta--
. éión diqifcí̂  exefe^^^^ Pipcíí?.
•IS,'
f o l l e t ín  d e  el popular 70
P O R  D IN R R O
novela por Eugenio Moret.
donde; al es tremo del mundo si es menes­
ter. Quiero que el marqués de Vandeme- 
re pierda las huellas de usted, y las per­
derá, ó pagará cara su tenacidad. Abo­
rrezco á ese hombre, cuya fortuna la ha 
arrojado á usted en mis brazos.
—Muy agradecido es usted. ¿Porqué 
no deja usted desde ahora de disfrutar 
de ella?
Los tres ó cuatro meses siguientes 
Baruch y Oliihpia viajaron mucho, y no 
habitaron en ninguna parte. El objeto 
era hacer perder la pista de Olimpia al 
marqués, el cual, excitado por la partida 
de ésta, y su resistencia, como Baruch 
por su indiferencia, la perseguía con sus 
cartas y protestas apasionadas.
— ¡Qué tonto es usted! dijo Olimpia á 
su marido: déjelo usted: él lo pagará.
—No, repuso Baruch: usted es mi mu­
jer, y si encuentro á su amante lo ma­
taré.
Olimpia sonrió llena de complacencia 
al ver el furibundo amor de su marido. 
Jasto es confesar que no habían sido sin­
ceras las cínicas palabras que habia pro­
nunciado: su única intención era probar­
le hasta la muerte.
— ¡Preciso es que me ame mucho! dijo 
para sí: ¡rehusar dinero él! Tanto mejor: 
esta pasión me viene muy bien para cas­
tigar al hombre que tan indignamente me 
ha atormentado.
/ Olimpia, que habia llegado á hacerse 
implacable con Baruch, solo conservaba 
sentimientos de odio contra él’. El ser á 
quien después de su marido despreciaba 
mas era ella misma. Compadecía al joven 
marqués de Vandemere, y toda su admi­
ración y reconocimiento eran para la jo­
ven señora que pudo llevarla al tribunal 
de Asisas, y á quien habia correspondido 
robándole el amor de su marido.
Baruch se creyó por fin libre de las 
persecuciones del marqués.
—He decidido, señora, le dijo, que per­
manezcamos aquí.
—Muy bien, repuso Olimpia: ha elegi­
do usted un sitio que me agrada mucho.
*-^Me felicito de ello, porque es proba­
ble que termine nuestra existencia en es­
te rincón ignorado.
— ¡Diablo! ¿Pero olvida usted, queri­
do, que la vida es larga á nuestra edad?..
Está visto que este país le ha embrujado 
Durante unas tres semanas estuvieron 
recorriendo la Suiza sin detenerse apenas 
un dia ó dos en las ciudades que encon­
traban en su camino. Esta vez se halla­
ban en Chamounix.
— ¡Vaya, vaya! dijo para sus aden­
tros Olimpia: si pasase un mes en éste 
villorrio al trigésimo dia me hallarían 
sepultada bajo la nieve.
Sin embargo hizo de tripas corazón, y 
gritó muy alto que nada le gustaba tan­
to como respirar el aire puro de las mon  ̂
tañas, y  ver salir el sol á cuatro mil qui 
nientos piés de altura.
Chamounix está situado entre el mar de 
de hielo*y la cruz de Fíegére, dos cade­
nas de montañas inmensas que se elevan 
á una altura considerable, y desde cuya 
cima se descubren los picos agudos y cu­
biertos de nieve de las rápidas pendien­
tes del Mont-Blanc.
Pasaron en esa soledad semanas que 
eran siglos para Baruch y Olimpia. Ex­
cesivamente perezoso, el primero pasaba 
su vida bebiendo en compañía de los guías 
de la montaña. Ahogaba los celos que le 
devoraban en el vino de Montmeillan, ^  
las monedas de plata saltaban del bolsi-, 
lio de su chaleco á la bolsa de cuero deî  
los taberneros. -
—Hay rivalidad entre el dinero y I4 
mujer por quien ha de huir mas de mí,5 
decía entre sí Baruch sin poderse tenéi|
en pies de borracho: al menos el dinero 
deja al desaparecer algún dulce recuerdo, 
y tiene la habilidad de hacer que se sien­
ta su falta.
Olimpia meditaba su fuga. Todos los 
días subía á las montañas, y dirigía en 
torno §uyo miradas melancólicas.
— ¡Porqué no soy mujer honrada! de­
cía con frecuencia la desdichada: ¡porqué 
no tengo una conciencia tranquila y de­
trás de mí un pasado halagüeño! ¡Porqué 
no puedo olvidar y vivir enteramente en 
el presente! Me parece que sola, abando­
nada como estoy en medio de esta natu­
raleza agreste y austera, aun volvería á 
encontrar la felicidad.
La imágen del viejo Moriceau se pre­
sentaba sin cesar en la mente de Olimpia: 
veíalo delante de sí acusándola de crimen, 
y cayendo inanimado á sus piés después 
de haberla maldecido. _
Varias veces la habian sorprendido los 
pastores arrodillada en alguna meseta 
elevada orando con fervor. Al ver en tal 
postura á esa mujer, joven y bella toda­
vía, y con los ojos anegados _ én llanto, 
los pastores se alejaban santiguándose.
— ¡Otra pobre alma que sufre! decían 
esos pobres hombres, honrados y senci­
llos, muy distantes de sospechar la cau­
sa de ese inmenso dolor, y de suponer 
que estaba allí una gran pecadora que 
crucificada por el remordimiento se pos­
traba vencida ante la justicia del Eterno
Apenas si pensaba ahora en ese man­
do de quien habia deseado vengarse, ni 
si un pensamiento mundano se mezclaba 
con los místicos pensamientos de su alma 
arrepentida.
Una mañana que trepaba lenta y peno 
sámente por la escarpada cuesta que 
conducía á la nevada cima de la Bletiere 
se detuvo estupefacta y como aturdida. 
A diez pasos de distancia vió avanzar 
hácia ella un joven alto, pálido y delga­
do, que caminaba con trabajo y parecía 
enfermizo. Lo mas eiue podía tener eran 
de veinte y cinco á veinte y seis años. 
Una barba rubia rodeaba su rostro maci­
lento. Sus cabellos, del mismo color, flo­
taban sobre sus hombros. Vestido con 
sencillez, y de airoso continente, un no­
velista de la antigua escuela habría afir­
mado que era de raza noble.
Olimpia temblaba de piés á cabeza mi­
rando al extrangero.
__¡Todavía él aquí en estas monta­
ñas!... ¡Qué amistad tan desinteresada, ó 
que amor tan fatal!... decía interior­
mente.
Quiso pasar indiferente, y  volvió á un 
lado la cabeza; pero el extrangero se ha­
llaba delante de ella, y  quitándose res­
petuosamente el sombrero le dijo con voz 
conmovida:
—^̂ Señora, el marqués de Vandemere 
estará mañana en Chamounix.
Olimpia levantó tímidamente los ojoi'
hácia el extrangero y repuso:
— ¡Qué persistencia en perseguirme! 
¿No sabe el marqués que por nada en e¡ 
mundo puedo pertenecerle? Estoy casa, 
da, caballero.
—Lo sé, señora; pero mi amigo el mar 
qués de Vandemere pretende que los de- 
rechos de su amor son anteriores á ese 
casamiento.'
— ¡No importa!... Ese casamiento to. 
rra lo pasado.
— Mañana estaré aquí.
— Pues bien; decidle, afirmadle que ĵ . 
más... Pero estoy loca... ¿Perqué 
persigue? ¿No tiene el desdichado una 
mujer mas bella y mejor que yo? No quie 
ro ese amor, que haría de ella una vícr¡. 
ma... No deje usted de decírselo: se io 
ruego.
Olimpia, que hablaba con los ojosba. 
jos, los levantó. Habia hablado en el va­
cío: el extrangero se hallaba á diez pasos 
de ella con el sombrero en la mano, y se 
alejaba rápidamente sin volver la cara.
— ¡Qué estraño mensagero! dijo Olim, 
pia para sí, tomando el camino que con. 
duda á la posada.
Desde el día mismo de su casamiento 
la perseguía ese joven en nombre del mar 
qués de Vandemere. En la villa que ha­
bía habitado sabe Dios qué pretestos 
ideaba para encontrarse con ella, y cada 
vez que la ocasión los ponía á uno en-
»L»iiaKíMBBi»¡s8gagB5aeaam!aB^^
ffiSCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID ¡SIEMPRE
aÉe ptfl áii B lá  de Wa». n  iisfiifls J b Cal v áe Sosav Gwaá Premiada ñ la liosidi de
D ep ó sito  Central: la b o r a to r io  Q u ím ico  fa rm a céu tico  d eF . d e l M o  G u errero  (S u ceso r  de G on zá lez M a rñ l).—C om pañía, 8 2 .—M á la g a
Sr. D. Mateo González Marfil. •
Muy Sr. mío y de mi mayor consideración: En honor á la verdad, no puedo 
menos de man festarle que su preparado JLa JEmnlsMn MarJU 
yacol, es un vercadero específico para el tratamiento de las toses secas y per. 
tinaces, catarros é infartos pulmonares y hasta en la tisis pulrtionar hê salvadoi 
muchos de una muerte segura. /'
Cábeme el ,placer de comunicárselo y en ello creo realizar un ,̂ cto de j 
cia.Cumpliendo este deber me ofrezco de V. suyo afmo. y S. S.;
Q. B. S. M.
Ldo. José  M ariscal y  M ata.
SíC. Coin 1895*
P i a n o  I
Se vende uno en buen estado"á \ 
precio módico. Informarán, Ala­
mo 35, Cervecería.
P. Lavoipiem, de Lp
Fábrica de' papeles pintados 
para habitaciones. |
Extensos catálogos de artísti­
cos dibujos.
Representante: Manuel del Pi 




fe© v e n a e n
puertas y ventanas en buen uso 
y mesas de cocina nuevas, Calle 
del Cistér 13 Carpintería.














P o m f i g g o  d e l  R i o . - C o m p a ñ í a  4 0  P i s o  l  .-(N o  es establecimiento)
Se recikn esquelas fúnebres hasta las 4 de la mañana.
C i r u j a n o  R e n t i s t a
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Orienta! de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
rn-..13 jv».. .¿lia, >-.■{ n f.iii.n.
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Crista!, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 109.— MALAGA 
Casa fundada en 1867
Compra
de eréditos
La Sociedad Defensora de las 
Propiedades Rústicas, Urbanas, 
Industriales y Comerciales de 
Málaga con domicilio en lá calle 
Clister núm. 28 no solo realiza 1 
compra de créditos sino que s 
encarga del arreglo de testamem 




-  d e  -
Francisco dé Viüna Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
PARA ENFERMEDADES URINARIAS
S Á N D A L O  P t Z A
MIL. P E S E T A S
al que presente CAPSULAS D E  SANDALO <5 fe  CONOSAN, 
b \NTALOL, etc., mejores que las de) , ,/A , 
que curen más pronto y radicalmeu ««
S u s  URINÚRfAS. Premiado con .  ̂ iRím v ffran
c Cu de tísrce'ODa, 1888; Crau Loucurso do Parít., i8do, y  
Prítuio en la de.Suea 18%. Exito
robadfl.s y recomendadas por las Reaies 
l ¡ay Mal lorca Varias corporaciones cientiilcas \  
prácticos;dlartametJte ins prescriben,
U e sussimilare3;-Frasco 14 reales.--Farmacia del 
n  za del Pino, 0, Barcelona, y principales ae España y ii-uien 
r.fj. S*:' reiuitFHi por corríío aiUicipaij'íio sû  valor.
10
F e  lid Sáádalo Pisaá— Descoañad de iaa im itacioaea.
R e u o s i t a r i o  e n  M á la g ia  B .
A L F A G E M E
El más radical de los preparados exis­
tentes para combatir y curar todas las 
afecciones del estómago ó intestinos.
Unico Ensayado en la mayoría de los Hospitales de España y becoméndado por 
losiclínicos más eminentes. Después de usar los demás preparados, tomar la ES- 
mriMAPATjNA ALFAGEME y notareis alivio á la primera dosis. En las principales Par- 
enJa del autor, Conde de Romanones. 8 y 10 Madrid.—Precio, 4 pesetas.macia
í^ e g u i» o s  c o n t r a  í u e e n d l o s  
Compañía Inglesa
l iv e rp o o liL o Q d é n & U e
e s t a b l e c id a  e n  LIVERPOOL EN 1835  
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de. pesetas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes.- A. UTRERA y HERMANO.-Te­
jón y Rodríguez, 39 pral.
puertas, ventanas y balcones 
procedentes de derribos, en el 
solar que linda á la casa conoci­
da por Natera, calle de Luchana 
(Martiricos).
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personasí' 
Las eseiacias de H u e vo l son iasj 
siguientes:
Fresa, P iñ a, L im ón , V a in il 
Cafe, Obocoiate, A lm en d ra, Narai^ 
ja, Fram buesa, y  Pistaebio.
H © Ia d o s « O o n  ©1 F l a n - H u e 'v o l  
puede hacerse  un  helado  delicioso de toda! 
esencias; p a ra  ello no h a y  m ás que |  
tra n sv a sa r  la  c rem a fr ía  á  J.a m áquina 1
heladora
Tfecio 60 Tenttm os'íila ©|M'
A l p o r m ay o r C om pañía H u e v o l ,
S© vend.®
una máquina de vapor fuerza 2 
caballos vertical, para su ajuste 
Puerta liafva 60, (Tienda).
i o v o n d ©
un piano nuevo, cuerdas cruza­
das nüm. 5 clase l.*de los se­
ñores López y Qriffo, con tabu­
rete jiratorio, libros de solfeo y 
piano hasta el 5.° año y un mos­
trador tan bien nuevo de ángulo 
largo, de 3 metros con cajones. 
Victoria, 46 principal, pueden 
verlo desde las once de U maña­
na.
Céntim os d ep ese tam ás  bara
tf£k n A  «'n-t n «4 A ..M ' ̂  _ .que los de madera de roble, se venden de madera 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fund;
hierro,rde madera.Darán razón-Hno y Nieto de F. Ramo.s Telles-M
No uiás enfermeciaiaeis del estómago.—
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
E I í x í f  G i» e s
tónico digestivo. Es-la. preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Collin et G.‘, Faj?ís
S e  a l q u i l a
una casa de recreo con carril 
hasta la puerta, en el sitio más 
pintoresco del Puerto de la To­
rre, Hacienda de San Andrés 
(antes lo de Gallego) para más 
informes, San Juan, 47.
el establecimiento de comesti­
bles de calle de laBoIsa, 19. Pa­
ra más informes en dicho esta­
blecimiento.
l o s p r o í  
giua etc, l>e
t o d o s  ü l S S  
n os  A_____
I * t a a ^ p , S 8 e i ¡ 4 , j
J - o U a á & ’S f - »
R e s e á .
ocupación un matrirtjonio sin hi­
jos y con buenas referencias para 
dentro o fuera de la localidad.
En esta Administración darán
Notas (¡tiles
Medico especialista re
 ̂ Málaga curació: 
sordos yynfermedades v 
Mosquera 4 Málaga.
Lonsulta de 2 á 6 de 
gratis á los pobres.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 309
-Cuidad de que con nadie hable el marqués de la Fá-
vara.
—Muy bien, mí capitán.
■—Dentro de media hora, á caballo y en marcha: espero en 
el tiempo preciso al marqués de la Fávara.
—Muy bien, mi capitán.
—Adiós, señor don Juan Mazarredo. Enviadme ahora mis­
mo dos soldadas de la compañía.
El alférez saludó y salió.
Don Rodrigo llamó á un portero y le envió á su casa, 
con orden de que cuatro de sus criados fuesen á asistir á un 
enfermo que se encontraba en la hostería del Ciervo Azul.
Poco después entraron dos soldados de la guardia ale­
mana.
B e le t in
Del dio 9.
b l í o « ^ e l  Gobierno civil rotativa á orden pü-
--Ley del ministerio de Gracia y Justicia refe­
rente á los juzgados municipales, ,  ̂
—Requisitorias y edictos de diversos júzgacjos.
RecaudacióPo?SS?nŜ a*̂ d?ilos conceptos siguientes; '
Por sahumaciones, 28,00 p;̂ seta«
For permanencias, 10,00*' *
Por exhumaciones, (ja.
Total: 38,00 pes^taj.
—¿Qué tal os vá, hijos? preguntó don Rodrigo.
Muy bien, mi capitán, dijo uno de ellos; y muy contentos 
de servir á las órdenes de usía.
—Vamos; toma tú: ¿sabes leer?
—Sí señor, dijo el soldado.
—¿Qué dice en el sobreescrito?
—AI señor Guilién de Vargas Machuca, alférez de la guar­
dia alemana del rey nuestro señor: en propia mano; dijo leyen­
do el soldado.
—Vosotros no cononeis ese alférez, ¿no es verdad?
—No señor, contestó el que se habia encargado por sí mis­
mo de responder á don Rodrigo.
—Bien, dijo este; es un bravo joven, un buen hidalgo á 
quien el rey nuestro señor ha hecho merced de esta plaza, y 
á quien quiero sirváis bien: está gravemente herido; llevadle 
ese pliego, que es un despacho, y quedaos con él asistiéndole: 
está en la hostería del Cierv|) Azul: decid á mis criados, 
que allí encontrareis, que os de| de comer y de beber cum- 
plidametite mientras aáistais |l  herido, Vaya, id con Dios 
hijos. ’
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Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Josefa Gómez González.
DefurClones: Miguel Luque Gal}aj'd«»,
Juzgado dé ía Alameda
Nacimientos: Enriqueta Valle Rosado luán Por 
dero Sánchez y Antonia Madrid González. ^
qS ™  y
Juzgado de Santo Domingo 
D^unci’ones: Segundo Marín Arias, Josefa Pra­
dos Fernández, Miguel Silva Rniz,, Eduardo S -  
nandez Calle y Dolores Navarro Santamaría.
S e  a l q u i l a  u j i a  < 
CERE2UELA, NUM, 20 DUi
Mota® mai?ítiMaas
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Toriñana*, de Salobreña. 
Idem «Cabo Quejo», de Algcclras 
Idem «Aznalfarache», de Almería.
Buques despachados ' 
Vapor «Aznalfarache»,para AlgeoIraa 
*C8bq roriftanaí, para Cádiz.* 
Idem ^Cabo Quejo», para Almería.
D E ? & T ¡? § ^ ? e“ ®d1a 9
laem máxima, 28,0.
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, despejado,
Idem de la mar, tranquila.
Hablando del extraordinaric 
ciegos, decía un andaluz-
q«ee„"rabSí„"a"“cabaTS’eS“a'
—¿Y acertaba siempre?—le i 
-¿Acertar? ¡Eso nunca!
La esposa de Gedeón dice á su r 
¿Que haces, hombre? Crees nr 
poniendo el gorro de (
pie ^
D i j  j  í ^ a t a c i e r o
AH m demostrativo de las reses sacrificadas
«l°3ran.oa: pe- 
cardos, peso I,2y(,,5(K) kilograraos; peseta
s e f e y  kilogramos; pe-
32 pieles, 8,C0 pesetas.
Tnlai hI  kilogramo».Totsl de ¿deudo; 638,01 pesetss.
„  TOROS
 ̂ « m a e iia e o »  y  « B e mdê vSníSr ® P*‘edilección :
ESPECTiCüL
teatro  vital azaÍ - c m : :
dirigida por Casimiro Orias  ̂
A las ocho y media.—«Descansf 
A las nueve y media.—«Ei arte i 
A as diez y media.Venus
A las once y media.-«La c S i
DAn̂ ri anuncio.)
de ellas ocho oeSni ’ exhibiéndoi 
Enñada general. 20 céntimos- de
L ¿ í á í iÉ k
